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Asutusta palvelevan vesihuollon kehittäminen on saanut 2000-luvun alkuvuo-
sina merkittävästi uutta säädöspohjaa ympäristönsuojelulain, vesihuoltolain
sekä haja-asutusalueilla vaikuttavan talousjätevesien käsittelyä koskevan ase-
tuksen myötä. Muutosten ja kehityksen seuraaminen ja ennakointi sekä mui-
hin haasteisiin vastaaminen edellyttävät myös uusia välineitä, jollaisia ovat esi-
merkiksi paikkatieto- ja rekisteriaineistot. Valtakunnallisesti ja alueellisesti on
ollut saatavissa monenlaisia rekisteritietoja, joita ei ole toistaiseksi pystytty täy-
sipainoisesti hyödyntämään rekisterien yhteensopimattomuuden takia. Tällai-
sia ovat muun muassa rakennuskantaa ja asukkaita koskevia tietoja sisältävä
RHR-rekisteri sekä vesihuoltolaitosten asiakas- ja laskutusrekisterit.
Osana ympäristöministeriön ympäristöklusteriohjelmaa käynnistettiin
Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) johdolla vuonna 2000 projekti Paikkatie-
topohjainen vesihuollon suunnittelu –Vespa. Sille asetettiin tavoitteeksi paran-
taa maankäyttöä ja vesihuoltoa palvelevien rekisteriaineistojen laatua ja kehit-
tää niiden yhteensovittamista. Koska ympäristöklusterin tutkimusohjelma oli
rajattu koskemaan kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta, keskityttiin Vespa-
hankkeessakin taajamien ja niiden lievealueiden vesihuoltotilanteeseen. Kun
myös maa- ja metsätalousministeriöltä saatiin rahoitusta, voitiin HajaVespa-hank-
keessa tarkastella myös haja-asutusalueiden vesihuollon kehittämisen paikka-
tietokytkentöjä. Näiden kahden rinnakkain edenneen hankkeen päätulokset
on koottu tähän yhteiseen opasjulkaisuun, joka on samalla hankkeiden loppu-
raportti. Hankkeista on niiden käynnissä ollessa tiedotettu omilla www-sivuil-
la, ammattilehtiartikkelilla sekä useilla kotimaisilla neuvottelupäivillä ja paik-
katietoalan kansainvälisessä  konferenssissa pidetyillä esitelmillä.
Vespa- ja HajaVespa-hankkeissa oli mukana joukko eri alojen asiantunti-
joita ja pilottialueita. Hankkeen koordinointivastuu oli Suomen ympäristökes-
kuksella, josta hankkeisiin osallistuivat geoinformatiikka- ja alueidenkäyttöyk-
sikkö sekä vesivarayksikkö. Lisäksi työhön osallistuivat Väestörekisterikeskus,
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys sekä Uudenmaan ympäristökeskus. Pilottialuei-
na toimivat Pohjois-Savon maakuntaliitto, Iisalmen kaupunki sekä Kangasalan,
Kirkkonummen ja Vihdin kunnat. Alunperin pilottialueiksi oli kaavailtu kol-
mea muutakin kuntaa, jotka kuitenkin luopuivat hankkeesta. Kaikki osapuolet
olivat mukana merkittävällä omalla työpanoksellaan ja ministeriöiden myöntä-
miä määrärahoja käytettiin suoranaisten kulujen maksamiseen sekä projekti-
henkilöiden palkkaukseen SYKEssä ja Pohjois-Savon maakuntaliitossa.
Työstä on vastannut projektiryhmä, jossa ovat olleet mukana SYKEstä yli-
insinööri Erkki Santala hankkeen vastuullisena johtajana, suunnitteluinsinöö-
ri Toivo Lapinlampi ja suunnitteluinsinööri Lauri Etelämäki vesivarayksiköstä
sekä suunnittelija Kaisu Harju ja vanhempi suunnittelija Kari Oinonen geoin-
Alkusanat
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formatiikka- ja alueidenkäyttöyksiköstä. Väestörekisterikeskusta edusti raken-
nustietopäällikkö Riitta Haggren, Vesi- ja viemärilaitosyhdistystä verkostoinis-
nööri Mika Rontu ja Uudenmaan ympäristökeskusta ylitarkastaja Riitta Torni-
vaara-Ruikka. Pilottimaakunnasta mukana olivat Pohjois-Savon Liiton suun-
nittelupäällikkö Martti Salminen ja tp. suunnittelija Eija Kinnunen. Pilotti-
kuntia edustivat aluksi vesilaitospäällikkö Iikka Kauppinen ja myöhemmin
vesihuoltolaitospäällikkö Helena Valta Iisalmen kaupungista, projektipäällik-
kö Raini Kiukas ja maanmittausteknikko Yrjö Saarinen Kangasalan kunnasta,
vesihuoltopäällikkö Rea Kahila Kirkkonummen kunnasta, sekä johtava maan-
mittausteknikko Jarmo Sirén, sekä aluksi vesilaitoksen johtaja Seppo Olin ja
myöhemmin vesilaitoksen johtaja Matti Napari Vihdin kunnasta. Hankkeen
kestäessä on oltu yhteydessä muihinkin vesihuoltolaitoksiin, vesihuoltoalan
yrityksiin sekä tietojärjestelmiä toimittaviin yrityksiin.
Hankkeen rahoittajien puolesta sen valvojina toimivat yli-insinööri Jor-
ma Kaloinen ympäristöministeriöstä sekä vesiylitarkastajat Markku Maunula ja
Minna Hanski maa- ja metsätalousministeriöstä. Projektin toimeenpanosta ja
opasjulkaisun käsikirjoituksen ja piirrosten laatimisesta vastasivat pääosin Kai-
su Harju, Lauri Etelämäki ja Toivo Lapinlampi. Käsikirjoituksen tarkastajina
toimivat erikoissuunnittelija Juhani Kytö SYKEstä sekä projektipäällikkö Jouni
Hyypiä Air-Ix Ympäristö Oy:stä.
Tekijät kiittävät lämpimästi kaikkia Vespa- ja HajaVespa-hankkeissa muka-
na olleita, sen sisältöön vaikuttaneita ja siihen tietoja antaneita sekä toivovat,
että tätä hankkeiden tuloksia ja suosituksia esittelevää opasjulkaisua hyödyn-
nettäisiin laajasti vesihuoltolaitosten, kuntien, muiden rekisterinpitäjien ja alan
yritysten toiminnassa.
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Johdanto
1.1 Vespa- ja HajaVespa-projektien lähtökohdat
Vespa-projekti on ympäristöministeriön ympäristöklusterin tutkimusohjel-
man hanke, jossa perehdyttiin vesihuoltoon ja maankäytön suunnitteluun
liittyvien paikkatietojen yhteiskäyttöön sekä näiden aineistojen laadun pa-
rantamismahdollisuuksiin. Projektin nimi Vespa on lyhenne sanoista vesi-
huolto ja paikkatieto. Vespassa keskityttiin taajama-alueiden ja niiden lie-
vealueiden vesihuoltotilanteeseen, koska ympäristöklusterin tutkimusohjel-
ma oli rajattu koskemaan kaupunkimaista yhdyskuntarakennetta. Tämän li-
säksi tutkittiin haja-asutusalueiden vesihuoltoa ja paikkatietoja HajaVespa-
hankkeessa maa- ja metsätalousministeriön yhteistutkimusvaroin. Näissä
kahdessa rinnakkain edenneessä hankkeessa saadut tulokset on koottu tä-
hän samaan opaskirjaan.
Päätavoitteina hankkeissa oli 1) kehittää menetelmä, jolla rakennus- ja
huoneistorekisterin (RHR) vesi- ja viemäriliittymätietojen laatua voidaan
parantaa ja siten saada luotettavaa tietoa yksittäisten rakennusten liittymi-
sestä vesihuoltoverkostoon taajama-alueilla sekä 2) ohjeistaa haja-asutusalu-
eiden vesihuoltotietojen rekisteröintiä. Pitkän tähtäimen
tavoitteena on, että jatkossa koko maasta olisi saatavilla
luotettavia ja kattavia paikkatietoaineistoja niin taaja-
ma- kuin haja-asutusalueidenkin vesihuollosta.
Tarkkaa, ajantasaista ja kattavaa valtakunnallista
paikkatietoa vesihuoltotilanteesta ei tällä hetkellä ole
olemassa. Yksittäiset vesihuoltolaitokset ja -osuuskun-
nat tietävät omaan verkostoonsa liitetyt kiinteistöt ja
ylläpitävät rekisteriä asiakkaistaan. Verkostojen ulko-
puolella sijaitsevien kiinteistöjen vesihuoltojärjestelyistä
ei ole olemassa minkäänlaista rekisteriä.
Taajama-alueiden vesihuoltotilanteen kuvaamisen
lähtökohdaksi otettiin rakennus- ja huoneistorekisteri,
johon on tallennettu tieto siitä, onko rakennus liittynyt
vesijohto- tai viemäriverkostoon. RHR:n liittymätiedot
havaittiin esiselvityksessä puutteellisiksi ja osin virheellisiksikin. Hankkees-
sa tutkittiin, miten tiedon laatua voitaisiin parantaa. Vaikka tiedot verkostoi-
hin liittyjistä on tallennettu vesihuoltolaitosten omiin laskutusrekistereihin,
on ongelmana toimivan yhteyden puuttuminen RHR:iin. Kahden rekisterin
tietoja yhdistelemällä löytyi malli, jolla RHR:n liittymätietoja voidaan pa-
rantaa huomattavasti. Menetelmä on kuvailtu tässä oppaassa. Vastaavalla
MÄÄRITELMIÄ:
Vesihuollolla tarkoitetaan veden-
hankintaa eli veden johtamista, kä-
sittelyä ja toimittamista talousvete-
nä käytettäväksi sekä viemäröintiä
eli jäteveden, huleveden ja perus-
tusten kuivatusveden poisjohtamis-
ta ja käsittelyä.
Vesihuoltolaitoksella tarkoitetaan
laitosta, joka huolehtii yhdyskun-
nan vesihuollosta.
Vesihuoltolaki 3 §
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tavalla voidaan muitakin kunnan ja vesihuoltolaitoksen käytössä olevia tie-
toja yhdistellä liittymätietojen kartoittamiseksi.
Rekistereiden avulla saadaan tietoja pääosin vain taajama-alueiden
vesihuollosta, sillä vesihuoltoverkostot sijaitsevat lähinnä niissä. Haja-asu-
tusalueiden vesihuoltotietoja ei voida tuottaa yhdistelemällä rekisteriaineis-
toja, koska haja-asutuksesta tarvitaan yksityiskohtaisempia vesihuoltotieto-
ja, eikä sellaisia ole kattavasti saatavilla. Siten tiedot on kerättävä maastokar-
toitusten avulla. Tässä oppaassa on kerrottu myös, miten haja-asutusaluei-
den vesihuoltotietojen kerääminen voidaan toteuttaa ja mitä ongelmia tieto-
jen kokoamiseen liittyy.
Opaskirja on tarkoitettu niin vesihuoltotietojen käyttäjille kuin niiden
tuottajillekin. Kirjassa annetaan esimerkkejä vesihuollon paikkatietojen käyt-
tömahdollisuuksista erilaisissa tilanteissa. Kirjassa annetaan täsmällinen ohje,
kuinka paikka- ja vesihuoltotietoja voidaan yhdistää. Lisäksi annetaan suo-
situksia tietojen tuottajille ja rekisterinpitäjille, jotta vesihuoltotietojen laatu
jatkossa kohenisi. Suosituksia annetaan myös rekisteriohjelmien toimittajil-
le, jotta yhteydet eri rekisterien välillä saataisiin toimimaan.
1.2 Ajantasaisten vesihuoltotietojen hyödyt
Vesihuollon paikkatietojen käyttäjiä ovat etenkin vesihuollon ja maankäy-
tön suunnittelijat suunnittelun eri aluetasoilla, kuntien ja valtion ympäristö-
viranomaiset sekä tutkijat. Kaikkien käyttäjien kannalta on tärkeää, että tie-
dot ovat laadultaan riittävän luotettavia ja kattavia. Jos vesihuollon paikka-
tietojen laatu saadaan luotettavaksi, voidaan eri käyttäjäryhmien tehtäviä
helpottaa, sillä paikkatietotekniikat mahdollistavat tietoaineistojen tehokkaan
käsittelyn sekä tietojen esittämisen havainnollisessa, visuaalisessa muodos-
sa. Esimerkiksi uusien asuinalueiden sijaintia suunniteltaessa on tieto ole-
massa olevan vesihuoltoverkoston sijainnista ja kapasiteetista tärkeä lähtö-
tieto. Kapasiteetin riittävyyden arviointiin tarvitaan tarkat tiedot verkostoon
liittyneen väestön määrästä sekä ennusteet tulevasta väestökehityksestä.
Suunnitelmallinen asutuksen sijoittaminen ja vesihuollon järjestämi-
nen (esimerkiksi verkoston laajuuden muuttamistarpeen arviointi) on paitsi
ympäristön, myös kunnan ja asukkaiden talouden kannalta edullista. Väes-
tökehitys ja poikkeusluvilla rakentaminen tekevät vesihuollon suunnittelusta
haastavaa. Erityisesti suurimpien kasvukeskusten lähellä, taaja- ja haja-asu-
tuksen välisellä lievealueella, yhdyskuntarakenne voi hajautua ja infrastruk-
tuurin rakentaminen tulee kunnalle kalliiksi. Toisaalta väkiluvultaan taantu-
villa alueilla infrastruktuurin vajaakäyttö aiheuttaa jo tällä hetkellä huomat-
tavia kustannuksia. Yhdyskuntarakenne aiheuttaa suoraan ja epäsuoraan
merkittävän osan kunnan menoista. Tieto verkostoihin liittyjistä on keskei-
nen tekijä infrastruktuurin kustannuksia laskettaessa, sillä katujen ohella
vesihuolto muodostaa merkittävän menoerän. (Kopra & Meronen 1999)
Rekisterin muodostaminen haja-asutuksen vesihuoltotiedoista helpot-
taa haja-asutusalueen jätevedenkäsittelyä koskevan asetuksen vaatimusten
valvontaa. Rekisterin voi esittää paikkatietona, jolloin ne kiinteistöt joilla jä-
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tevedenkäsittely on asetuksen vaatimusten mukaan puutteellinen, voidaan
näyttää kartalla eri värisinä. Rekisteriin päivitettäisiin uudet rakennukset heti
rakennustarkastuksen jälkeen, jolloin niiden vesihuoltoratkaisut on tiedos-
sa. Jo olemassa olevien rakennusten osalta rekisterin tiedot voidaan saada
haja-asutuksen jätevedenkäsittelyä koskevan asetuksen (542/2003) vaatimuk-
sen avulla. Asetuksen mukaan kiinteistön jätevesijärjestelmän täytyy olla
kiinteistön haltijan tiedossa ja kunnan viranomaisten niin vaatiessa tiedot
täytyy lähettää kuntaan.
Tehtäessä haja-asutusalueen vesihuollon yleissuunnitelmaa tai kunnan
vesihuollon kehittämissuunnitelmaa, on alueen kiinteistöjen vesihuoltotie-
doista jo sinänsä hyötyä suunnitelman teossa. Niiden avulla voidaan todeta
alueen vesihuollon lähtötaso. Kustannuksia saadaan lasketuksi, kun raken-
taminen sekä huolto ja kunnossapito voidaan kerralla suunnitella ja suorit-
taa usealle kiinteistölle. Rakentamisvaiheessa materiaalit voidaan tilata suu-
remmissa erissä ja sama rakentaja voi hoitaa asennustyöt kaikissa alueen kiin-
teistöissä, jolloin säästöä tulee kaluston siirtomatkojen lyhentyessä. Huolto-
ja kunnossapito voidaan suunnitella etukäteen siten, että matkoista kohtees-
ta toiseen tulisi huoltohenkilölle mahdollisimman lyhyitä.
Tietoa liittyjistä ja niiden määrän kehittymisestä tarvitaan ympäristön
tilan seurannassa ja tilastoinnissa. Ympäristöhallinto tarvitsee tilastotietoja
vesijohto- ja viemäriverkojen piirissä olevan väestön määrästä. Tällä hetkel-
lä tiedot saadaan vesihuoltolaitoksilta, joilla on tarkin kuva verkostojen pii-
rissä olevista kiinteistöistä. Tilastot perustuvat kuitenkin pääasiassa arvioi-
hin, sillä vesihuoltolaitosten tiedossa ei ole verkostoon liitetyillä kiinteistöil-
lä asuvien asukkaiden määrää. Haja-asutuksen vesihuoltotietoja tarvitaan
jätevesien aiheuttaman kuormituksen laskemiseen.
Paikkatieto rakennusten vesihuoltoratkaisuista yhdistettynä muihin
paikkatietoaineistoihin, kuten maaperätietoihin, pohjavesialueiden sijaintiin
jne., tarjoaa täysin uuden työkalun ympäristötietojen hyödyntämiseen. Tie-
toja yhdistelemällä voidaan kunnallisia vesihuollon kehittämissuunnitelmia
pitää jatkuvasti ajan tasalla sekä esimerkiksi havaita, jos viemäröimättömiä
rakennuksia alkaa kasautua liikaa alueille, jotka eivät kestä lisääntyvää kuor-
mitusta.
Ajan tasalla olevat paikkatiedot helpottavat lainsäädännön (mm. vesi-
huoltolaki, ympäristönsuojelulaki sekä maankäyttö- ja rakennuslaki) tavoit-
teiden toteuttamista ja tavoitteiden toteutumisen seurantaa. Toisaalta voi-
daan selvittää kiinteistöjen mahdollisuuksia liittyä uusiin rakennettaviin
verkostoihin ja toisaalta kartoittaa niitä alueita, joilla ei ole riittävästi asutus-
ta yhteisen vesihuollon järjestämiseksi taloudellisesti. Lisäksi pystytään sel-
vittämään, missä verkostoon liittymättömät, vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen sisällä olevat kiinteistöt sijaitsevat. Ottamalla vielä huomioon voimas-
saolevat maankäytön suunnitelmat voidaan verkostojenkin rakentamista
suunnitella tarkoituksenmukaisemmin.
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1.3 Lainsäädännöstä
Vespa- ja HajaVespa-projekteilla on lukuisia liittymäkohtia vesihuoltolain,
maankäyttö- ja rakennuslain sekä talousjätevesien käsittelystä vesihuolto-
laitosten viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla annetun asetuksen vel-
voitteisiin. Seuraavassa on lyhyt katsaus projektin aihepiiriin liittyviin koh-
tiin lainsäädännössä.
1.3.1 Vesihuoltolaki ja vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet
Vesihuoltolain (VHL 119/2001) tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, että
kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittävästi terveydellisesti ja muutoinkin
moitteetonta talousvettä sekä terveyden- ja ympäristönsuojelun kannalta asianmu-
kainen viemäröinti (1 §).
VHL:n 5 §:n mukaan kunnan tulee kehittää vesihuoltoa alueellaan yhdys-
kuntakehitystä vastaavasti. Lisäksi kunnan tulee yhteistyössä alueensa vesihuolto-
laitosten kanssa laatia ja pitää ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehittämis-
suunnitelmat. Kehittämissuunnitelman laatimisesta ei ole laissa annettu tark-
koja ohjeita, mutta kehittämissuunnitelman esimerkkijäsentely ja esimerk-
kisuunnitelma ovat kuntien käytettävissä (http://www.ymparisto.fi/hoito/
vesihuo/pir/kehsuun.htm). Laissa kehotetaan kiinnittämään erityistä huomio-
ta vesihuollon järjestämiseen alueilla, joilla on voimassa maankäyttö- ja rakennus-
laissa (132/1999) tarkoitettu yleis- tai asemakaava tai joilla yleis- tai asemakaavan
laatiminen on vireillä sekä alueilla, joita koskevat ympäristönsuojelulain (86/2000)
19 §:n nojalla annetut ympäristönsuojelumääräykset. Laki velvoittaa kuntia teke-
mään vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja hyväksymään ne 29.2.2004
mennessä.
Vesihuollon järjestämisestä säädetään VHL:n 6 §:ssä. Kiinteistön omista-
ja tai haltija vastaa kiinteistönsä vesihuollosta sen mukaan kuin tässä laissa ja muus-
sa laissa säädetään. Toisen momentin mukaan: Jos suurehkon asukasjoukon tarve
taikka terveydelliset tai ympäristönsuojelulliset syyt sitä vaativat, kunnan tulee huo-
lehtia siitä, että ryhdytään toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen
perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tar-
peellisen vesihuollon palvelun saatavuuden turvaamiseksi.
Lisäksi VHL:n 8 §:ssä velvoitetaan, että kunta hyväksyy alueellaan toimi-
valle vesihuoltolaitokselle toiminta-alueen ja tarvittaessa muuttaa hyväksyttyä toi-
minta-aluetta vesihuoltolaitoksen esityksestä tai, jos laitos ei tällaista esitystä ole
tehnyt, laitosta kuultuaan. Toiminta-alueen rajauksesta on pyydettävä lausun-
to valvontaviranomaiselta. Lain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin, ellei kiin-
teistöä ole vapautettu liittämisvelvollisuudesta 11 §:ssä mainittujen syiden
johdosta.
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittely muuttui vesihuoltolain
myötä. Aiemmin toiminta-alueella ei ollut liittämispakkoa, joten toiminta-
alue saattoi olla huomattavasti laajempi, kuin minkä vesihuoltolaitoksen ver-
kosto kattoi. Vesihuoltolain myötä laitokselle tuli liittämisvelvoite, josta kiin-
teistö voi tietyin perustein anoa vapautusta (VHL 10,11 §).
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Vesihuoltolaitos huolehtii vedenhankinnasta ja viemäröinnistä toimin-
ta-alueellaan. Vedenhankinta käsittää vedenoton, käsittelyn tai pumppauk-
sen ja veden johtamisen kuluttajalle. Viemäröinti käsittää jäte- tai huleve-
den poisjohtamisen, jätevesien  käsittelyn ja purkamisen vesistöön. Vesihuol-
tolaki ei määrittele veden ottoa eikä purkua vesistöön, joita säädellään vesi-
lain ja ympäristösuojelulain pohjalta. (Kuva 1) Vedenhankinnalle ja viemä-
röinnille voidaan myös nimetä vain tietyt osat toiminta-alueesta. Vesihuol-
tolaitos voi antaa palveluja myös toiminta-alueen ulkopuolelle. (Kuva 2)
Lisäksi VHL 7 §:n mukaan kunnan alueella vesihuoltolaitosten toimin-
ta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteistöjen liittäminen vesihuoltolai-
toksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen asutuksen taikka vesihuollon
kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja vapaa-ajantoiminnan mää-
rän tai laadun vuoksi. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueita on käsitelty myös
kappaleessa 3.3.1.
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Kuva 1. Kaavio vesihuoltolaitoksesta.
Toiminta-alue voi koostua useammasta osasta ja sen sisällä voi olla auk-
koja. Toiminta-alue on aina laitoskohtainen.
Myös vanhassa, kumotussa vesi- ja viemärilaitoslaissa (982/1977, 3 §)
käsiteltiin toiminta-alueita: “Yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alu-
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eella tarkoitetaan tässä laissa aluetta, jota palvelemaan laitos on järjestänyt
tai järjestää vedenhankinnan ja viemäröinnin. Toiminta-alueen määrää asi-
anomainen kunnan valtuusto. Toiminta-alueen tulee olla tarkoituksenmu-
kainen ja sellainen, että vedenhankinta ja viemäröinti  voidaan sen puitteis-
sa järjestää ja hoitaa taloudellisesti.”
Kuva 2. Kaavio vesihuoltolaitoksen toiminta-alueesta.
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1.3.2 Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten
viemäriverkostojen ulkopuolisilla alueilla
Asetus talousjätevesien käsittelystä vesihuoltolaitosten viemäriverkostojen
ulkopuolisilla alueilla on valmisteltu ympäristönsuojelulakiin sisältyvän val-
tuutuksen perusteella. Laajemman vaikutuksensa takia se on annettu Val-
tioneuvoston asetuksena 11.6.2003. Asetus (542/2003) tuli voimaan 1.1.2004.
Asetuksen tarkoitus on vähentää talousjätevesien päästöjä ja ympäristön pi-
laantumista ottaen erityisesti huomioon valtakunnalliset vesiensuojelun tavoitteet.
Asetusta sovelletaan talousjätevesien käsittelyyn ja johtamiseen sekä jätevesijär-
jestelmien rakentamiseen ja ylläpitoon, jätevesistä muodostuviin lietteisiin sekä nii-
den keräilyyn ja käsittelyyn silloin, kun kiinteistöä ei liitetä vesihuoltolaitoksen
jätevesiviemäriin eikä toimintaan kuitenkaan tarvita ympäristölupaa.
Asetus sisältää vaatimuksia jätevesien käsittelyn tasosta, tarvittavista
selvityksistä ja suunnitelmista, rakentamisesta, käytöstä ja huollosta sekä
erilaisia menetelmiä koskevan tiedon saatavuudesta. Muutamat vaatimuk-
sista muodostavat olennaisia kytkentöjä paikkatietojen käyttöön tai niiden
käyttömahdollisuuteen.
Asetuksen 6 §:n mukaan jokaisen kiinteistön velvollisuus on tehdä sel-
vitys jätevesijärjestelmästään. Sekä selvityksen tekemisessä ja velvoitteen
toteutumisen seurannassa että 7 §:n edellyttämän suunnitelman tekemises-
sä on mahdollista hyödyntää paikkatietoja. Käsittelyvaatimusten asettami-
nen asetuksen perusteella mahdollistaa kunnan jakamisen eri vaatimusta-
son vyöhykkeisiin. Paikkatiedon hyväksikäyttö helpottaa siinäkin sekä suun-
nittelua että valvontaa.
1.3.3 Maankäyttö- ja rakennuslaki
Maankäyttö- ja rakennuslain yleinen tavoite on järjestää alueiden käyttö ja ra-
kentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä ediste-
tään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä (1
§). Alueiden käytön suunnittelun tavoitteet luetellaan 5 §:ssä. Monien ta-
voitteiden toteutuminen edellyttää myös hyvin järjestettyä vesihuoltoa:
Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suun-
nitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:
1) turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri
väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet
tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön luomista;
2) yhdyskuntarakenteen ja alueiden käytön taloudellisuutta;
(…)
5)ympäristönsuojelua ja ympäristöhaittojen ehkäisemistä;
(…)
7) yhdyskuntien toimivuutta ja hyvää rakentamista;
8) yhdyskuntarakentamisen taloudellisuutta;
9) elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä;
Vesihuollon järjestäminen on otettu huomioon maakuntakaavan ja yleis-
kaavan sisältövaatimuksissa. MRL:n 28 §:n mukaan maakuntakaavaa laadit-
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taessa on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristön ja talouden kannalta kes-
täviin (…) teknisen huollon järjestelyihin. Yleiskaavan sisältövaatimuksissa taas
mainitaan vesi- ja jätehuollon tarkoituksenmukainen järjestäminen ympäristön,
luonnonvarojen ja talouden kannalta kestävällä tavalla (39 §). Tämän lisäksi loma-
asutusta koskevan yleis- tai asemakaavan erityisten sisältövaatimusten mu-
kaan on huolehdittava, että vesiensuojelu ja vesihuollon järjestäminen sekä vesis-
tön, maaston ja luonnon ominaispiirteet otetaan huomioon (73 §).
MRL:n 135 §:n mukaan rakennusluvan myöntämisen edellytyksenä
asemakaava-alueella on, että vedensaanti ja jätevedet voidaan hoitaa tyydyttäväs-
ti ja ilman haittaa ympäristölle. Vesihuollon järjestämisestä asemakaava-aluei-
den ulkopuolisilla alueilla puolestaan todetaan, että vedensaannin taikka vie-
märöinnin järjestäminen ei saa aiheuttaa kunnalle erityisiä kustannuksia. Vesihuol-
lon järjestämistä koskevia lisämääräyksiä voidaan antaa kunnan rakennus-
järjestyksessä (14 §).
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Paikkatiedoista
2.1 Mitä paikkatiedot ovat?
Paikkatietojärjestelmällä (Geographical Information System, GIS) tarkoite-
taan kokonaisuutta, joka muodostuu 1) laitteistosta, 2) paikkatieto-ohjelmis-
tosta, 3) paikkatietoaineistoista ja 4) paikkatietojen käyttäjistä.
Laitteistolla tarkoitetaan tietokoneita ja niihin liittyviä oheislaitteita.
Paikkatieto-ohjelmistot sisältävät tarvittavat työkalut ja toiminnot paikka-
tietoaineistojen käsittelyyn: tallentamiseen, yhdistelyyn,
analysointiin ja esittämiseen. Paikkatieto-ohjelmistojen
ominaisuutena on sijaintitiedon hallintaan erikoistunut
tiedonhallinta ja graafinen karttakäyttöliittymä, jonka
avulla tietoja yhdistellään, analysoidaan ja visualisoi-
daan. Paikkatietojen käyttäjiltä vaaditaan riittävää osaa-
mista laitteista, ohjelmistoista ja aineistosta. http://
www.gis.com/whatisgis/index.html, http://
www.maanmittauslaitos.fi/paikkatiedot/
Paikkatieto (Geographical Information, GI) on tie-
toa kohteista ja ilmiöistä, joiden sijainti tunnetaan. Sijainti voidaan esittää
koordinaatein tai osoittein tai viittaamalla toisiin, sijainniltaan tunnettuihin
kohteisiin. Tyypillisesti paikkatiedot kuvaavat mm. luonnonvaroja, maan pin-
nanmuotoja, maankäyttöä ja -käytön suunnitelmia, maanomistusta, asutus-
ta ja elinkeinotoimintaa, liikenne- ja yhdyskuntahuollon verkkoja sekä ym-
päristön tilaa. http://www.maanmittauslaitos.fi/paikkatiedot/
Paikkatiedot ovat geometrialtaan pisteitä, viivoja tai alueita (vektori-
muotoinen tieto). Ilmiötä voidaan myös kuvata ruudukossa, jolloin kyseessä
on rasterimuotoinen tieto (kuva 3). Kohteisiin liittyy yleensä tietoja niiden
ominaisuuksista. Lisäksi niihin voi liittyä topologiatietoja eli tietoja kohtei-
den välisistä sijainnillisista suhteista. (kuva 4)
Paikkatieto on todellisuuden kohdet-
ta kuvaavan sijainti-, ominaisuus- ja
yhteystietojen muodostama kokonai-
suus sekä tietojen laatua koskevat tie-
dot.
JHS 116
JHS = julkisen hallinnon suositus
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Paikkatietojen käytöllä saavutetaan monia hyötyjä. Sijaintitiedon pe-
rusteella kohteet voidaan esittää kartalla, tietoja voidaan yhdistellä toisiinsa
tai analysoida eri kohteiden välisiä suhteita. Visualisoimalla saadaan suuret-
kin tietomäärät helposti hahmotettavaan ja ymmärrettävään muotoon. Li-
säksi paikkatietotekniikat mahdollistavat laajojen tietoaineistojen hallinnan,
muokkaamisen ja analysoimisen suhteellisen tehokkaasti.
Kuva 4.  Paikkatietoon liittyy monentyyppistä tietoa. Lähde: http://
www.maanmittauslaitos.fi/paikkatiedot/
Kuva 3. Paikkatiedot voidaan esittää pisteinä, viivoina, alueina
tai ruudukkona. Tieto kohteiden sijainnista mahdollistaa eri-
laisten aineistojen esittämisen samalla kartalla ja siten tieto-
jen analysoinnin sijainnin perusteella
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2.2 Paikkatietojen yhteiskäytön edellytyksiä
2.2.1 Aineistojen tarkkuus
Kun todellisuudessa sijaitsevia kohteita mallinnetaan paikkatiedoiksi, jou-
dutaan aina tekemään yleistyksiä. Aineiston tallentamistapa ja tallennusme-
netelmän tarkkuus vaikuttavat tarkkuuteen. GPS-laitteen avulla maastosta
tallennetut aineistot ovat sitä tarkempia, mitä luotettavammin laite pystyy
mittaamaan sijaintia. Jos kohteet mallinnetaan digitoimalla ne numeeriselta
kartalta, tarkkuuteen vaikuttaa pohjakartan alkuperäinen mittakaava. Jotta
paikkatietoanalyysit olisivat luotettavia, tulisi aineistojen sijaintitarkkuuden
olla suunnilleen sama.
2.2.2 Koordinaattijärjestelmät
Karttaprojektioiden tarkoituksena on siirtää pallon muotoisella pinnalla si-
jaitsevat kohteet tasopinnalle. Kaikki projektiot vääristävät joko kohteiden
muotoja, pinta-aloja, suuntia tai kohteiden välisiä etäisyyksiä. Käytettäessä
paikkatietoaineistoja on tärkeää tuntea, mikä on aineiston projektio ja koor-
dinaattijärjestelmä. Jotta eri aineistoja voidaan yhdistellä, niiden on oltava
samassa koordinaatistossa.
Suomessa on käytetty valtakunnallisina tasokoordinaatistoina kartas-
tokoordinaattijärjestelmän mukaista peruskoordinaatistoa ja yhtenäiskoor-
dinaatistoa. Peruskoordinaatistossa Suomen alue on esitetty neljässä kolmen
asteen levyisessä kaistassa, joiden keskimeridiaanit ovat 21, 24, 27 ja 30 astet-
ta itäistä pituutta (kuva 5). Kartastokoordinaattijärjestelmän koordinaatit il-
moitetaan xy-tasokoordinaatteina, jotka perustuvat suorakulmaiseen Gauss-
Krüger-projektioon. Yhtenäiskoordinaatistossa koko Suomi on projisoitu
yhdelle kaistalle, jonka keskimeridiaani on 27 astetta itäistä pituutta. Perus-
koordinaatiston kolmannen kaistan koordinaatit ovat samat perus- ja yhte-
näiskoordinaatistoissa, mutta muiden kaistojen koordinaatit on muunnetta-
va laskemalla koordinaatistosta toiseen. http://www.maanmittauslaitos.fi/
paikkatiedot/
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Kartastokoordinaattijärjestelmällä on heikkouksia, jotka johtuvat van-
han kolmiomittausverkon puutteista. Mittakaava ja orientointi vaihtelevat
verkon sisällä ja nämä virheet ylittävät nykyisen, GPS-tekniikalla saavutet-
tavan mittaustarkkuuden. Lisäksi kansainvälisen yhteistyön lisääntyessä on
nähty tarpeelliseksi siirtyä käyttämään yleisemmin tunnettua koordinaatti-
järjestelmää. Julkisen hallinnon  tietohallinnon neuvottelukunta JUHTA suo-
sitteleekin (JHS 153), että Suomessa siirryttäisiin käyttämään yleiseurooppa-
laisen ETRS89-koordinaattijärjestelmän mukaisia ns. EUREF-FIN-koordinaat-
teja. ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) on 3D-koordinaat-
tijärjestelmä, joka on kiinnitetty Euraasian mannerlaatan yhtenäiseen osaan
ja yhtyy ITRS-järjestelmään (International Terrestrial Reference Frame, tar-
kin maailmanlaajuinen koordinaatisto). ETRS89-järjestelmän suomalainen
realisaatio on EUREF-FIN.
Kuva 5. Suomen kar-
tastokoordinaattijärjes-
telmä  ja sen projektio-
kaistat.  Lähde: http://
www.maanmittauslaitos.fi/
paikkatiedot/
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Lisäksi käytössä on yhä yleisemmin WGS84-järjestelmä (World Geode-
tic System 1984), joka on GPS–satelliittien käyttämä koordinaattijärjestelmä.
WGS84 on Yhdysvaltain puolustushallinnon karttalaitoksen määrittelemä
ja yhtyy noin metrin tarkkuudella EUREF-FIN-koordinaatistoon. Lisätietoja
koordinaatistoista on luettavissa Geodeettisen laitoksen ja Maanmittauslai-
toksen www-sivuilta: http://www.fgi.fi ja http://www.maanmittauslaitos.fi/
paikkatiedot/
Yleisesti käytössä olevien koordinaatistojen lisäksi useilla kunnilla on
käytössä omia koordinaattijärjestelmiä, jotka kuvaavat kunnan alueen par-
haiten. Kun tunnetaan muunnoskaavat eri koordinaatistojen välillä, eivät eri
koordinaattijärjestelmät aiheuta ongelmia paikkatietojen yhteiskäytölle.
Yleisimpiä muunnoskaavoja on koottu Maanmittauslaitoksen paikkatieto-
sivuille: http://www.nls.fi/ptk/aineistot/muunnokset/
2.2.3 Tiedostotyypit
Eri paikkatieto-ohjelmistot tukevat eri tiedostomuotoja ja eri ohjelmissa tal-
lennettujen aineistojen yhteiskäyttö ei aina ole ongelmatonta. Jopa yhden
organisaation sisällä (esim. kunnassa) voi olla käytössä erilaisilla paikkatie-
to-ohjelmilla tehtyjä aineistoja, mikä vaikeuttaa tietojen yhteiskäyttöä orga-
nisaation sisällä. Muunnokset tiedostomuodosta toiseen pystytään yleensä
toteuttamaan, mutta usein saatetaan samalla menettää tärkeää informaatio-
ta. Esimerkiksi CAD-järjestelmissä tehdyt tiedostot eivät siirry ongelmitta
varsinaisiin paikkatieto- eli GIS-ohjelmiin (esim. ArcView, MapInfo), vaan
osa ominaisuustiedoista saattaa jäädä siirtymättä.
Tiedonsiirron ongelmat johtuvat osittain siitä, että näiden erilaisten
ohjelmistotyyppien tiedonhallinnan tavat poikkeavat toisistaan. Ohjelmilla
on omat vahvuutensa ja ne soveltuvat erilaisiin käyttötarkoituksiin. CAD-
järjestelmien vahvuutena on hyvät mahdollisuudet muokata geometriatie-
toa sekä käsitellä ja visualisoida kolmiulotteista tietoa. GIS-järjestelmien etu-
na puolestaan on hyvä tiedonhallinta ja monipuoliset mahdollisuudet sijain-
tiin perustuviin ja topologisiin analyyseihin. (Saijonmaa & Mikkonen 2002)
2.2.4 Aineistojen väliset yhteydet
Eri aineistot voidaan yhdistää keskenään joko sijaintitiedon tai yhteisen tun-
nuksen perusteella. Jos kyseessä on kaksi paikkatietoaineistoa, ne voidaan
yhdistää sijaintitiedon perusteella. Yhdistettäessä esimerkiksi rekisteritietoa
paikkatietoon, täytyy aineistojen välillä olla toimiva tunnusyhteys.
Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän väestötietojärjestelmän eri tiedot
(rakennukset, huoneistot ja asukkaat) ovat yhteydessä toisiinsa rakennus-
tunnusten avulla. Sijaintitiedot on tallennettu pelkästään rakennuksille, jo-
ten väestö- ja huoneistotiedot saadaan muutetuksi paikkatiedoiksi, kun ra-
kennustunnusten perusteella tiedetään mihin rakennuksiin ne liittyvät.
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2.2.5 Metatieto
Metatieto on tietoa tiedosta eli aineiston laatuun ja luotettavuuteen liittyvää
informaatiota, joka on hyvä tuntea käytettäessä aineistoja ja yhdisteltäessä
niitä. Aineiston tuottajan tulisikin raportoida tarkasti tiedon alkuperä ja laa-
tuun vaikuttavat tekijät, jotta käyttäjä voi tietojen analysoinnissa ja tulosten
tulkinnassa ottaa huomioon mahdolliset virhelähteet.
Metatiedon on hyvä sisältää ainakin seuraavat tiedot:
• aineiston tallentamistarkkuus
• koordinaattijärjestelmä
• ajankohta, jolta aineisto on peräisin
• tietojen kattavuus (alueellinen ja ajallinen)
• tietolähteet
• tietojen tuottamiseen liittyvät ongelmat ja niiden vaikutus laatuun
• aineiston päivitystiheys.
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Vesihuoltoon liittyviä
paikkatieto- ja
rekisteriaineistoja
3.1 Kuntien vesihuoltotiedot
3.1.1 Yleistä
Vesihuoltoon ja maankäytön suunnitteluun liittyvää tietoa on kunnissa ha-
janaisesti erilaisissa rekistereissä, paikkatietoaineistoissa ja paperikartoille
merkittynä. Käytössä voi olla esimerkiksi johtokarttoja, väestötietoja, raken-
nus- ja huoneistotietoja, kiinteistötietoja, maaperätietoja, vesihuoltolaitos-
ten asiakastietoja, tietoja kaavoitustilanteesta ja olemassa olevasta yhdyskun-
tarakenteesta sekä ympäristökartoitusten aineistoja. Tietoja kerätään ja yllä-
pidetään eri puolilla kuntaa - vesihuoltolaitoksilla, mittaus- ja kiinteistötoi-
messa, kaavoitustoimessa, rakennusvalvonnassa jne.
Kunnissa on käytössä erilaisia rekisteröintiohjelmia ja paikkatietojär-
jestelmiä, eivätkä ne ole aina yhteensopivia edes yhden kunnan sisällä. Ai-
neistojen yhteiskäytön mahdollisuuksia ei ole otettu huomioon rekistereitä
perustettaessa. Kunnan eri osastoilla (tai vastaavilla) ei usein myöskään ole
tietoa kaikista omasta kunnasta löytyvistä rekistereistä ja muista aineistoista,
koska yhteistyö eri osastojen kesken ei ole muodostunut käytännöksi. Tieto-
jen hajanaisuus vaikeuttaa niiden käyttöä ja vaikuttaa myös luotettavuuteen,
koska laatu vaihtelee suuresti kunnittain.
3.1.2 Pilottihanke: kysely Pohjois-Savon vesihuoltolaitoksille
sekä tietojen käyttö maakuntasuunnittelussa ja -kaavoituksessa
Vesihuoltoon liittyvistä aineistoista tehtiin keväällä 2001 osana Vespa-han-
ketta kysely, joka lähetettiin kaikille Pohjois-Savon maakunnan alueen vesi-
huoltolaitoksille ja -osuuskunnille. Kyselyssä kysyttiin mm. vesihuoltolaitos-
ten ja -osuuskuntien tietojärjestelmistä,  rekistereiden ja muiden aineistojen
(verkostokartat, toiminta-alueiden rajaukset) käytöstä, ylläpidosta ja yhte-
yksistä kunnan muihin rekistereihin.
Useissa kaupunkien ja kuntien vastauksissa ilmoitettiin ongelmaksi tie-
tojen hajanaisuus kunnan sisällä - vesihuoltoon liittyviä tietoja tuotetaan ja
käsitellään teknisen toimen eri osastoilla. Yksittäisissä vastauksissa toivot-
tiinkin, että kaupungin/kunnan omat järjestelmät olisivat yhteensopivat, et-
tei samoja tietoja tarvitsisi tallentaa moneen paikkaan. Lisäksi toivottiin, että
kehitettäisiin koko teknisen sektorin tarpeisiin sopiva rekisteri. Suuresta osasta
vastauksia kuitenkin tuli esille, että käsitteet paikkatieto, tietojärjestelmä,
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rekisteri ja yhteiskäyttö olivat vastaajille vieraita.
Kaksi kolmasosaa osuuskunnista ilmoitti käyttävänsä käsivaraista las-
kutus/postitusmenetelmää tai vastaavaa systeemiä palkatun tilitoimiston
kautta. Kehittämisesityksissä toivottiin sähköisten rekisteröintimenetelmien
käyttöön saamista asiakas-, laskutus- ja postitustiedostojen käsittelyyn. Kyt-
kentää RHR:iin ei osuuskunnissa vielä osattu ennakoida.
Pohjois-Savon kyselyn perusteella ei kuitenkaan voida suoraan tehdä
päätelmiä koko Suomen tilanteesta. Pohjois-Savossa on poikkeuksellisen
paljon pieniä vesiosuuskuntia, jotka eivät käytä tietojärjestelmiä lainkaan,
vaan säilyttävät tarvitsemansa tiedot paperilla.
Pohjois-Savon pilottihankkeeseen liittyi myös koko maakunnan run-
koverkoston digitointi, joka tehtiin yhteistyössä Pohjois-Savon ympäristö-
keskuksen kanssa heidän tilannetiedostoistaan. Perustietojen pohjalta voi-
daan jatkaa tiedostojen tarkentamista putkikokojen, liittymien, vesimäärien
ja muiden jatkosuunnittelua pohjustavien tietojen täydentämisellä ja edis-
tää täten sekä yleistä että laitoskohtaista kehittämissuunnittelua.
Pohjois-Savon maakuntasuunnitelmassa, joka hyväksyttiin maakunta-
valtuustossa kesällä 2002, esitettiin yhteenvetotietoja kyselystä sekä koko
maakunnan runkoverkostokartta. Tietoaineistoa voidaan yhdistellä SYKEs-
sä yhdyskuntarakenteen seurantaa varten muodostettuihin aluejakoihin (taa-
jama, lievealue, kylä, maaseutu). Näiden pohjalta voidaan saada aikasarjoi-
hin perustuva käsitys maaseudun aluerakenteen muutoksesta ja sen heijas-
tumisesta mm. vesihuoltolaitosten asiakasmäärien kehitykseen sekä toimin-
ta-alueiden asukaspeittävyyteen.
Kuopion seudun maakuntakaavan laatimiseen liittyviä tarkentavia sel-
vityksiä ei jatkettu, kun kävi ilmi, että alueen viisi kuntaa (Kuopio, Karttula,
Maaninka, Siilinjärvi, Vehmersalmi) olivat käynnistäneet seudullisen vesi-
huollon kehittämissuunnitelman laatimisen. Suunnitelmaluonnoksen valmis-
tuminen syksyllä 2003 sopi hyvin myös maakuntakaavan aikatauluun (kaa-
valuonnos vuonna 2004).
3.2 Verkostokartat
Verkostokarttoja ylläpidetään joko kunnan kiinteistö- ja mittausosastolla tai
vesihuoltolaitoksella. Sähköisessä muodossa vesijohtojen ja viemäreiden si-
jaintitietoa ylläpidetään kattavasti suurilla vesihuoltolaitoksilla. Keskikokoi-
silla ja pienillä vesihuoltolaitoksilla sähköisiä verkostokarttoja on vaihtele-
vasti. Käytössä on usein CAD-järjestelmä, koska markkinoilla on tarjolla lä-
hinnä näihin ohjelmiin pohjautuvia verkostonhallintajärjestelmiä. Verkos-
tokarttoja ei ole koottu valtakunnallisesti.
Verkostokarttoihin tallennettavat tiedot ja niiden tarkkuus vaihtelevat
suuresti eri vesihuoltolaitosten alueilla. Toisissa kunnissa on digitoitu kaikki
johdot tonttiliittymiä myöten (pilottikunnista esim. Iisalmi), kun taas toisissa
kunnissa vain päälinjat ovat digitaalisessa muodossa. Joskus on digitoitu vain
esimerkiksi viemäriverkosto ja vesijohtoverkosto on merkitty kulkemaan vie-
märeiden suuntaisesti. Myös sijaintitarkkuus vaihtelee. Osa putkilinjoista on
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tarkkaa, maastossa mitattua tietoa, osa taas saattaa olla vanhoista suunnitel-
makartoista digitoituja. Ominaisuustiedoista on yleensä tallennettu putken
koko, materiaali ja rakentamisvuosi sekä pumppaamot ja venttiilit. Toisinaan
käytössä on pelkkä sijaintitieto. Yleisesti ottaen, mitä suuremmasta vesihuol-
tolaitoksesta on kyse, sitä tarkemmin verkoston sijainti- ja ominaisuustiedot
on tallennettu (kuva 6).
Tonttiliittymäkohdat vaihtelevat kunnittain. Liittymäkohtana voivat olla
runkojohto, tarkastuskaivo runko- tai tonttijohdossa, tontin raja tai muu koh-
ta. Johtokartoissa ei yleensä ole mitään yksilöivää tietoa, jonka avulla voisi
tietyn johdon yhdistää tiettyyn kiinteistöön (esim. kiinteistötunnus tontti-
johdon ominaisuustietona). Ne toimivatkin vain suuntaa-antavina tietoina
selvitettäessä rakennusten liittymistä verkostoihin. Yleensä vesijohdon tai
viemärin lähellä sijaitsevat rakennukset ovat liittyneet verkostoon, mutta ei
kaikissa tapauksissa. On yksittäisiä rakennuksia, jotka eivät ole liittyneet ver-
kostoihin edes niiden välittömässä läheisyydessä.
Visuaalisissa tarkasteluissa johtokartat ovat kuitenkin tärkeitä, kuten
myös useissa paikkatietoanalyyseissä. Jos yksittäisten rakennusten verkos-
toliittymät saadaan selville, voidaan johtokartan avulla analysoida, miten
paljon liittymättömiä rakennuksia (ja väestöä) on esimerkiksi 50 metrin sä-
teellä putkista (kuva 7). Verkostokarttaa voidaan tarkastella myös yhdessä
väestötietojen kanssa selvitettäessä esimerkiksi missä sijaitsevat verkoston
ulkopuoliset väestökeskittymät (kuva 8). Myös väestökehityksen suuntaa on
havainnollista tarkastella yhdessä vesihuoltoverkoston kanssa (kuva 9).
Kuva 6. Verkostokarttoihin on yleensä tallennettu tiedot putkien koosta, materiaalista, iäs-
tä ja korkeusasemista.
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Kuva 7. Esimerkki verkostokartan ja rakennuskohtaisten liittymätietojen käytöstä. Viemäri-
verkoston ympärille tehty 50 metrin vyöhyke osoittaa, mitkä rakennukset sijaitsevat viemä-
rin lähellä, mutta eivät ole liittyneet siihen.
Kuva 8. Väestön sijoittumista suhteessa vesihuoltoverkostoon tarkasteltiin Kirkkonummen
Veikkolassa.
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Kuva 9. Iisalmen haja-asutusalueen verkoston sijaintia on verrattu viiden vuoden aikana
tapahtuneisiin väestömuutoksiin. Kartalta voidaan erottaa alueita, joilla väestön vähene-
minen saattaa johtaa verkoston vajaakäyttöön, jos kehitys jatkuu samanlaisena.
3.3 Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määrittely muuttui vesihuoltolain myötä.
Nyt toiminta-alue käsittää alueet, joilla vesihuoltolaitos huolehtii vedenhan-
kinnasta ja viemäröinnistä tai vain jommasta kummasta. Lisäksi kunnan alu-
eella vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden tulee kattaa alueet, joilla kiinteis-
töjen liittäminen vesihuoltolaitoksen vesijohtoon tai viemäriin on tarpeen
asutuksen taikka vesihuollon kannalta asutukseen rinnastuvan elinkeino- ja
vapaa-ajantoiminnan määrän tai laadun vuoksi.
Vesihuoltolaissa ei ole määritelty, millä tavalla toiminta-alue esitetään.
Tämän vuoksi toiminta-aluetta ei ole pakko rajata kartalle. Toiminta-alue
kannattaa kuitenkin tehdä paikkatietoaineistoksi, jolloin sitä voidaan käyt-
tää hyväksi vesihuollon ja maankäytön suunnittelussa muiden paikkatieto-
aineistojen, esimerkiksi rakennus- ja väestötietojen kanssa. Maaperä- ja ve-
sistötietojen tarkastelu toiminta-aluerajausten kanssa samalla kartalla auttaa
löytämään ravinnekuormitukselle herkät, tiheästi asutetut alueet, jolloin nii-
den liittämistä toiminta-alueeseen voidaan suunnitella.
Toiminta-alue voi koostua useammasta osasta ja sen sisällä voi olla auk-
koja, jotka eivät kuulu siihen. Eri vesihuoltolaitosten toiminta-alueet eivät
voi mennä päällekkäin. Toiminta-alueiden rajaukset määritellään vesihuol-
tolaitoksilla ja kunta hyväksyy ne. Laki velvoittaa kuntia tekemään myös
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vesihuollon kehittämissuunnitelmat ja hyväksymään ne 29.2.2004 mennes-
sä. Tässä yhteydessä useat kunnat määrittelevät myös vesihuoltolaitoksille
uudet toiminta-alueet.
Toiminta-aluetta rajattaessa sen mittakaava kannattaa sovittaa olosuh-
teiden mukaan. Rajausmittakaava voi vaihdella esimerkiksi kaavatason mu-
kaan. Jos alueella on voimassa asemakaava, voidaan rajaus tehdä samaan
mittakaavaan. Haja-asutusalueilla riittää karkeampi tarkkuus. Esimerkiksi
Iisalmessa mittakaavoina on käytetty:
• taajama-alueella 1:15 000
• haja-asutusalueella 1:20 000
• koko kunnan kaikki toiminta-alueet sisältävällä yhteenvetokartalla
1:50 000.
Tilanteesta riippuen rajaus voi olla tarkempi asemakaava-alueilla, esimer-
kiksi mittakaavassa 1:2 000 – 1:6 000.
Toiminta-aluetta ei aina pidä rajata suoraan kiinteistörajojen mukaan.
Suuriin kiinteistöihin voi sisältyä laajoja metsä- tai peltoalueita, joita ei kan-
nata ottaa mukaan toiminta-alueeseen. Alue rajataan siten, että vain vesi-
huollon kannalta oleelliset alueet sisältyvät siihen.
Pohjois-Savon liiton alueen vesihuoltolaitoksille tehty kysely osoitti, että
kaikki vesihuoltolaitokset eivät ole vielä rajanneet toiminta-alueitaan. Suu-
rin osa vastaajista ilmoitti, että rajaus on määritelty paperikartalle. Yksikään
Pohjois-Savon kyselyyn vastanneista ei ilmoittanut, että rajaus olisi tehty di-
gitaalisena. Digitaalisia toiminta-alueiden rajauksia on kuitenkin tehty Ves-
pa-hankkeeseen osallistuneissa pilottikunnissa. Jos rajaus on tehty digitaali-
seksi paikkatiedoksi riittävällä tarkkuudella, sillä on käyttöä useissa paikka-
tietoanalyyseissä vesihuollon yleissuunnittelun ja maankäytön suunnittelun
tukena (ks. esim. kuva 10.).
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Kuva 10. Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen rajaa on verrattu YKR-taajamiin Kirkkonum-
men keskustassa.  250 m x 250 m ruutuaineistoihin perustuva YKR-taajama on vähintään
200 asukkaan alue, jossa rakennusten tiheys, kerrosala ja ryhmittyminen muodostavat
taaja-asutusta. YKR-taajama on kehitetty SYKEssä yhdyskuntarakenteen seurannan tar-
peisiin (Ympäristöministeriö 1999).
Vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen määritystä voidaan käyttää myös
alueiden käytön ohjausvälineenä. Niissä kunnissa, joissa väkiluku kasvaa,
voidaan uudisrakentamisen yhtenä ohjausvälineenä käyttää kunnallisen
vesihuollon rakentamista. Vesihuoltoverkostoa ei rakenneta sinne, mihin ei
haluta enempää uudisrakennuksia. Niissä kunnissa, joissa väestökehitys on
tappiollista, voidaan taas rakentaa pitkiäkin vesihuoltolinjoja vain jotta hel-
potettaisiin ihmisten elämää alueella ja näin varmistettaisiin asukkaiden jää-
minen kuntaan.
Toiminta-aluetta on käsitelty lainsäädännön kannalta kappaleessa 1.3.1.
3.4 Rakennus- ja huoneistorekisteri
3.4.1 Rakennus- ja huoneistorekisterin (RHR) kuvaus
Rakennus- ja huoneistorekisteri on yhteiskunnan perusrekisteri, jonka pe-
rusyksikkönä on rakennus. RHR muodostuu Väestörekisterikeskuksen vä-
estötietojärjestelmässä ylläpitämistä valtakunnallisista rakennus- ja huoneis-
totiedoista sekä kuntien omalla alueellaan ylläpitämistä rakennus- ja huo-
neistorekistereistä. Tässä puhutaan yleisesti rakennus- ja huoneistorekiste-
ristä. Rekisteriin on tallennettu rakennusten sijaintitiedot (rakennuksen kes-
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kipisteen x- ja y-koordinaatti) sekä joukko ominaisuustietoja. Väestötietojär-
jestelmä sisältää myös tiedot rakennuksissa asuvista asukkaista. Asukkaat
yhdistetään oikeisiin rakennuksiin rakennus- ja huoneistotunnuksiin perus-
tuvan tunnusyhteyden avulla. (Kemppainen 1998)
Valtakunnallinen rakennus- ja huoneistorekisteri perustettiin vuoden
1980 väestönlaskennan yhteydessä, kun väestölaskenta muutettiin kokonaan
rekisteripohjaiseksi. Tämän jälkeen rekisteriä on päivitetty rakennusten uus-
tuotantotiedoilla ja henkikirjoitusten yhteydessä (SVT Väestölaskenta 1990).
Rekisteriä perustettaessa ei kuitenkaan osattu ottaa huomioon, että sitä voi-
taisiin käyttää muuhunkin tarkoitukseen kuin väestölaskentaan. Paikkatie-
totekniikoiden yleistyessä rekisteriä on alettu käyttää paikkatietoaineistona
ja samalla tiedon laatu on alkanut kiinnostaa yhä enemmän. Toistaiseksi
RHR:n laadussa – niin sijaintitiedoissa kuin ominaisuustiedoissakin – on
havaittu jonkin verran ongelmia, sillä laajan tietosisällön ylläpitoa ei toistai-
seksi ole järjestetty riittävän perusteellisesti. Tietojen kattavuus ja laatu vaih-
televat sekä kunnittain että rakennustyypeittäin (Karimaa 2001).
Rakennustietojen ylläpidosta vastaavat kunnat, maanmittauslaitos ja
maistraatit. Rakennusten ominaisuustiedot, kuten tiedot rakennuksen ver-
kostoliittymistä, saadaan nykyään rakennuslupakäsittelyn yhteydessä raken-
nusluvan hakijoilta. Rakennusluvan hakija ilmoittaa uuden tai peruskorjat-
tavan rakennuksen tiedot RH-lomakkeilla (Liite 1, RH1-lomake). Kunnan
rakennusvalvonnan velvollisuus on tarkistaa, että lomake on asianmukai-
sesti täytetty ja toimittaa sitten rakennuksen tiedot edelleen väestötietojär-
jestelmään. Kunnan ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty väestötietolain (507/
1993) 14 §:ssä.
Kiinteistöviranomainen ilmoittaa rakennusten sijoittumisesta kiinteis-
töjaotukseen eli antaa jokaiselle rakennukselle yksilöivän rakennustunnuk-
sen. Kiinteistöviranomaisena toimii joko maanmittaustoimisto tai kunnan
tonttikirjanpitäjä. Maanmittaustoimisto ja kunta voivat myös sopia, että ra-
kennusnumeron antaa kunnan määräämä viranomainen. Tarkistusmerkin
antaa väestötietojärjestelmä. Rakennustunnus muodostuu kiinteistötunnuk-
sesta ja rakennuksen järjestysnumerosta (kuva 11). (Rakennus- ja huoneis-
totietojen ylläpito.)
Tiedot osoitteen ja rakennuksen käyttötilanteen muutoksista saadaan
puolestaan maistraateilta (ent. rekisteritoimistoilta). Maistraatit antavat hen-
kilöille kotipaikkatunnuksen osoitteenmuutosilmoitusten perusteella eli
huolehtivat siitä, että henkilöt yhdistyvät oikeisiin rakennuksiin.
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Kuva 11. Rakennustunnus muodostuu kiinteistön tunnuksesta ja rakennuksen järjestysnu-
merosta. (Kuvan lähde: Ympäristöministeriö 2002)
Kiinteistöviranomainen ja maistraatti toimittavat tietonsa suoraan vä-
estötietojärjestelmään. Tiedot väestötietojärjestelmään toimitetuista muutok-
sista saadaan vain satunnaisesti kuntiin, sillä jatkuvaa muutostietopalvelua
ei ole ja lisäksi kuntien rakennusvalvontojen järjestelmistä ei välttämättä
päivitetä muutostietoja omaan rakennus- ja huoneistorekisteriin. Kunnan
rakennus- ja huoneistorekisterissä saattaa siis olla esimerkiksi vanhentunei-
ta rakennustunnuksia. Samojen tietojen moninkertainen rekisteröinti aihe-
uttaakin ongelmia tiedon laadulle.
RHR:n laadun kannalta on ongelmana myös, että kuntien ilmoitusvel-
vollisuus koskee vain luvanvaraista toimintaa. Rakentaminen jää toisinaan
kesken, eikä tästä aina muisteta ilmoittaa kunnan rakennusvalvonnalle. Li-
säksi rakennetaan ja tehdään muutostöitä ilman lupaa, jolloin muutoksista
ei koskaan saada päivitettyä tietoa kuntaan eikä siten myöskään valtakun-
nalliseen rekisteriin.
Erilaiset tavat tallentaa ja siirtää tietoa vaikeuttavat niiden yhteiskäyt-
töä. Kuntien rekisterijärjestelmien tilanne on melko kirjava. Noin 20 000 asuk-
kaan ja sitä suurempien kuntien rekisterijärjestelmät ovat yleensä melko
kattavat käsittäen rakennustietojen osalta sekä rakennusvalvontavaiheen että
sen jälkeisen rakennusrekisterin. Kaikkein pienimmät kunnat eivät ole pe-
rustaneet omaa numeerista rakennusvalvonnan rekisteriä. Kun kunnan oma
rekisteri perustetaan, pohjatiedot saadaan useimmiten väestötietojärjestel-
mästä. Noin 300 kuntaa toimittaa rakennus- ja huoneistotietoja konekielises-
ti väestötietojärjestelmään kerran kuukaudessa. Tämä kattaa n. 80 % koko
maan lupatiedoista. Loput siirtävät tiedot paperilomakkeilla, tai eivät ollen-
kaan.
3.4.2 RHR ja kehittämishankkeet
RHR:n laatuun liittyviä ongelmia on tutkittu mm. Rekisteripoolin toimesta.
Rekisteripoolin Kuntahankkeen vuoden 2002 alussa julkaistussa loppurapor-
tissa luetellaan perusrekisterien ylläpidon ongelmia ja toimenpiteitä, joilla
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rekisterien laatua voitaisiin parantaa. Yhdeksi ratkaisuksi on nähty keskite-
tyn rekisteriratkaisun kehittäminen, jolloin tietojen moninkertaiseen ylläpi-
toon liittyvät ongelmat saataisiin ratkaistua. Keskitetyssä rekisteriratkaisus-
sa tietovarastojen lukumäärä on pienempi ja päivitykset tehdään suoraan
yhteisiin tietovarastoihin. Tietorakenteet tulisi määritellä entistä tarkemmin
ja niistä tulisi tehdä valtakunnallisia standardeja. Kuntia varten tulisi luoda
suorakäyttöyhteyksiä rekistereihin. Toimenpide-ehdotuksiin sisältyy myös
palautejärjestelmän luominen, jonka kautta kunnassa havaittuja virheellisiä
rekisteritietoja voitaisiin korjata tapauksissa, joissa kunnilla ei ole suoraa
päivitysvastuuta. (Rekisteripooli 2002)
Rakennusten ominaisuustietojen päivittymättömyys todettiin ongelmal-
liseksi myös Vespan pilottikunnissa. Kunnissa eivät resurssit riitä ominaisuus-
tietojen tarkistamiseen ja jatkuvaan päivittämiseen. Rakennusten sijaintitie-
toja on kuitenkin joissakin kunnissa ryhdytty korjaamaan. Korjatut tiedot
siirtyvät väestötietojärjestelmään normaalien päivitysten yhteydessä.  Väes-
törekisterikeskuksella on vireillä hanke, jonka tarkoitus on parantaa olemas-
sa olevan rakennuskannan sijaintitietoa siirtämällä koordinaatittomia ja vää-
rällä kiinteistöllä sijaitsevia rakennuksia oikeille kiinteistöille.
Vuoden 2000 lopulla perustettiin Maanmittauslaitoksen, Suomen kun-
taliiton ja Väestörekisterikeskuksen RATKO-työryhmä uudistamaan raken-
nustunnusten antoa ja koordinaattien määrittämistapaa. Työryhmä on hah-
motellut järjestelmää, jonka avulla kunnat voisivat ylläpitää väestötietojär-
jestelmän rakennustunnuksia ja niihin liittyen muitakin rakennustietoja suo-
ralla käyttöyhteydellä väestötietojärjestelmään ja uuteen kiinteistötietojär-
jestelmään.
3.4.3 RHR:n vesihuoltotiedot
Kun uudisrakennus halutaan liittää kunnan omistaman vesihuoltolaitoksen
verkkoon, rakennusluvan hakija hakee vesihuoltolaitokselta lausuntoa kiin-
teistön liittämisestä vesihuoltoverkostoon. Liittämislausunto toimitetaan
kunnan rakennusvalvontaan rakennuslupahakemukseen liitetyn rakennus-
tietojen ilmoituslomakkeen (RH1-lomake) liitteenä. Jos liittäminen on mah-
dollista, laaditaan asianmukaiset vesi- ja viemäröintisuunnitelmat, jotka ve-
sihuoltolaitos tarkastaa ja hyväksyy. Uudisrakennuksen rakentaja ilmoittaa
myös RH1-lomakkeessa, mihin vesihuollon verkkoihin (viemäri, vesijohto)
rakennus liitetään ja mitkä ovat rakennuksen varusteet (viemäri, vesijohto,
lämmin vesi) rastittamalla lomakkeen ao. kohdat. RH1-lomakkeessa annetut
tiedot toimitetaan väestötietojärjestelmään. Rakennusluvan myöntämisen
jälkeen tehdään liittymä- ja käyttösopimus vesihuoltolaitoksen kanssa, jota
varten annetaan tarkistettu lausunto liittymätiedoista. Kun liittymäsopimus
on allekirjoitettu, tehdään liitostyö ja vesihuoltolaitos tarkastaa tonttijohdot.
Tietoa liittymistä ei kuitenkaan saada rakennus- ja huoneistorekisteriin
silloin, kun vanhempi rakennus liittyy vesijohtoon tai viemäriin. Vesi- tai vie-
märiverkostoon liittymiseen ei tarvita rakennuslupaa, joten tiedot liittymi-
sestä eivät päivity RHR:iin. Tonttijohtotyöt on tarkastettava myös vanhan
rakennuksen liittyessä, mutta liittymälausuntoa ei yleensä toimiteta raken-
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nusvalvontaan, sillä rakennusvalvonta ei ole vastuussa verkostoihin liitty-
misestä. Tiedot tällaisista liittyjistä ovat ainoastaan verkostosta vastaavan
vesihuoltolaitoksen hallussa joko numeerisessa laskutusrekisterissä tai pe-
rinteisemmässä paperikortistossa.
Vesihuoltotietojen puutteellisuuteen vaikuttaa myös se, että RH1-lomak-
keessa ei kysytä, miten vesihuolto järjestetään silloin, kun rakennus ei liity
vesi- tai viemäriverkostoon. Myöskään hulevesiviemäriin liittymisestä tai
hulevesien käsittelystä ei lomakkeessa kysytä. Talousveden hankintamene-
telmät ja jätevesien kiinteistökohtaiset käsittelymenetelmät olisi kuitenkin
hyvä tuntea monilla ongelmallisilla alueilla. Erityisesti kasvavilla alueilla asu-
tusta kasaantuu nopeasti haja-asutusalueille vesihuoltoverkostojen ulkopuo-
lelle. Pohjavesialueilla tai muuten herkissä luonnonympäristöissä tällaiset
asutustihentymät saattavat aiheuttaa ongelmia.
Rakennus- ja huoneistotietojen kannalta on ongelmallista myös, että
RH1-lomakkeen liittymätiedot on toisinaan täytetty väärin. Joissakin tapa-
uksissa rakennus on ilmoitettu esimerkiksi vesijohtoon liittyneeksi, vaikka
vesi tosiasiassa tulisikin omasta kaivosta. Myös viemäriin liittyneiksi on il-
moitettu rakennuksia, jotka tosiasiassa sijaitsevat jopa kilometrien päässä
viemärilinjoista. Ongelmana ovat erityisesti vanhat, vuotta 1980 aikaisem-
mat tiedot. Ne perustuvat väestölaskentojen yhteydessä tehtyihin lomake-
kyselyihin, joten tietojen laatu perustuu lomakkeen täyttäjän tietoihin ja
haluun välittää paikkansa pitävää informaatiota. Jatkossa liittymätiedon ke-
ruuseen on mahdollista vaikuttaa mm. parantamalla RH1-lomakkeen täyt-
töohjetta.
3.5 Vesihuoltolaitosten laskutusrekisterit
Vesihuoltolaitoksilla on käytössä erilaisia laskutusta varten räätälöityjä so-
velluksia. Laskutusrekisterinä toimii yleensä helppokäyttöinen sovellus, josta
on kuitenkin hankala siirtää tietoja numeerisessa muodossa jatkokäsittelyä
varten. Vesihuoltolaitosten laskutusrekistereitä suunniteltaessa ei yleensä ole
otettu huomioon yhteiskäyttöä muiden rekistereiden tai paikkatietoaineis-
tojen kanssa. Laskutusrekisterit on tehty vesihuoltolaitosten käytännön tar-
peisiin, asiakastietojen säilyttämiseen ja laskutuksen järjestämiseen. Tämän
takia yhdistävä tekijä esim. RHR:n kanssa saattaa puuttua kokonaan. Nykyi-
sin markkinoilla on laskutusrekisteriohjelmia, joihin on määritelty rajapin-
toja kuntien muihin rekisteriohjelmiin.
Ajantasaisen rakennus- tai kiinteistötunnuksen avulla rekistereiden
yhdistäminen onnistuisi helposti ja luotettavasti, mutta kaikkiin laskutusjär-
jestelmiin näitä ei tallenneta lainkaan. Osassa rekistereistä on kiinteistötun-
nuksen syöttäminen pakollista aina, kun uusi asiakas rekisteröidään, mutta
tunnuksia ei yleensä korjata silloin kun se jälkeenpäin muuttuu kiinteistö-
toimituksen (kiinteistön jako, yhdistäminen tms.) yhteydessä. Ainoa sijain-
nista kertova luotettava tieto on usein lähiosoite.
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3.6 Haja-asutusalueiden vesihuoltotiedot
Haja-asutusalueilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vesihuoltolaitosten verkos-
tojen ulkopuolisia alueita. Haja-asutusalueilta ei ole kerätty vesihuoltotieto-
ja valtakunnalliseksi rekisteriksi. Joitakin tietoja voi löytyä ympäristöviran-
omaisten lupapäätöksistä. Selvityksiä kiinteistöjen vesihuoltojärjestelyistä on
tehty yksittäisillä haja-asutusalueilla, mutta selvitysten laatu ja luotettavuus
vaihtelevat. Sijaintitietoa ei yleensä ole tallennettu eikä selvityksissä myös-
kään ole otettu huomioon mahdollisuutta yhdistää hankittuja vesihuoltotie-
toja esimerkiksi RHR:iin tai kiinteistörekisteriin.
Vesihuoltorekisteri helpottaa vesihuollon suunnittelua siten, että suun-
nittelun lopputulos olisi sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä taloudellisesti
mahdollisimman edullinen. Kattavan vesihuoltorekisterin ja paikkatiedon
avulla voidaan helpommin paikantaa ja rajata alueet, joilla sama vesihuol-
lollinen ongelma, esimerkiksi kaivoveden laatu, esiintyy laajamittaisesti. Paik-
katietojen avulla voidaan helpommin miettiä ratkaisua koko alueen kannal-
ta. Oli lopullinen vesihuoltoratkaisu sitten keskitetty tai kiinteistökohtainen,
voidaan jo suunnitteluvaiheessa pohtia, miten esimerkiksi huolto ja kunnos-
sapito voitaisiin parhaiten järjestää. Tällä tavoin päästään mahdollisimman
taloudelliseen ja toimivaan ratkaisuun samanaikaisesti. Kiinteistökohtaista
vesihuoltoa suunniteltaessa on mahdollista alentaa rakennuskustannuksia
siten, että lähekkäin oleville kiinteistöille tehdään rakennustyöt samanaikai-
sesti.
Vesihuollon suunnittelussa huolto ja kunnossapito voidaan huomioida
siten, että tietylle alueelle rakennetaan samantyyppisiä puhdistamoita, jol-
loin huoltotoimenpiteet  tulevat siitä vastaavalle yritykselle  edullisemmiksi.
Huoltohenkilö voisi samalla kerralla huoltaa useamman kohteen. Samalla
tavoin rekisterit jäteveden käsittelylaitteistoista helpottaisivat jo olemassa
olevien puhdistamoiden huollon järjestämistä.
Haja-asutuksen jäteveden käsittelyä koskevan lainsäädännön tarken-
nuttua asetuksella kiinteistöjen vesihuoltorekisteri helpottaisi viranomais-
ten valvontatehtäviä. Rakennus- ja huoneistorekistereistä voi nähdä kiinteis-
tön käyttötarkoituksen ja asukasmäärän ja vesihuoltorekisteristä voi nähdä
vesihuollon tason. Tällä tavoin valvontaviranomaisella on riittävä määrä tie-
toa käytössä, jotta voidaan arvioida onko jätevedenkäsittelyn taso kiinteis-
töllä riittävä.
Selvitysten tekemistä hankaloittaa se, että kiinteistöjen asukkaat eivät
useinkaan ole tietoisia siitä, miten omat jätevedet käsitellään. Asetus haja-
asutusalueiden jätevesien käsittelystä velvoittaa kiinteistöjen asukkaita ole-
maan selvillä siitä, miten oman kiinteistön vesihuolto on toteutettu. Tässä
yhteydessä vesihuoltojärjestelyt on selvitettävä, jolloin asiaa tuntevan hen-
kilön apu on yleensä välttämätöntä. Samalla tiedot kannattaisi kerätä rekis-
teriin, joka palvelisi tarvittaessa myös tilastoinnin ja ympäristötutkimuksen
tarpeita. Jo asetuksen valmisteluvaiheessa käynnistyi hankkeita kiinteistö-
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kohtaisten vesihuoltojärjestelyiden rekisteröimiseksi. Pirkanmaalla on pe-
rustettu työryhmä pohtimaan rekisterin perustamista. Myös Suomen Kun-
taliitto on valmistellut tietojen keräämiseen ja rekisteröintiin liittyviä suosi-
tuksia sekä lomaketta tietojen keräämistä varten.
Talousveden laatua on seurattu valtakunnallisesti jo 40-luvulta lähtien.
Valtakunnallisia aineistoja ovat keränneet ympäristöhallinto, Geologian tut-
kimuskeskus (GTK) ja Säteilyturvakeskus (STUK). Alueittain kaivoja koske-
vaa tietoa ovat keränneet erilaiset yritykset ja yhdistykset. Ympäristöhallin-
non uuteen pohjavesi-tietojärjestelmään (POVET) kerätään tietoa kaivoista,
lähteistä ja pohjavesitutkimusputkista. (kuva 12)
Puitedirektiivi vesipolitiikan puitteista edellyttää myös jonkinasteista
haja-asutuksen vesihuoltotietojen keräämistä. Tietoja kerätään vedenotto-
määristä.
Kuva 12. Esimerkki talousvedenlaatutietojen  ja paikkatiedon yhdistelystä: radonkartta
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Paikkatietojen käyttö
vesihuoltoon liittyvässä
EU–raportoinnissa
EU edellyttää jäsenmailta ympäristönsuojelun tason parantamista. Siksi
EU:lle on säännöllisesti raportoitava muun muassa ympäristön tilan kehitty-
misestä ja kuormituksesta. Eräiden tällaisten raportointien tekeminen kyt-
kettiin ympäristöministeriön ehdotuksesta Vespa-projektiin. Tällöin kävi sel-
väksi, että paikkatietojen avulla voidaan työlästä raportointia helpottaa, kun-
han tietolähteet ovat kunnossa.
4.1 Yhdyskuntajätevesidirektiivi
EU:n Yhdyskuntajätevesidirektiivin vaatimusten mukaiseen raportointiin
liittyen tehtiin Vespa-hankkeen yhteydessä kartta sellaisista jätevedenpuh-
distamoista koordinaatteineen, joiden asukasvastineluku (avl) oli yli 10 000
(kuva 13).
Tarvitut sijaintitiedot jätevedenpuhdistamoista saatiin kerätyksi, mut-
ta saadun tiedon  laadussa oli parantamisen varaa. Osasta puhdistamoja oli
saatavilla vain puhdistamon tuloviemärin koordinaatit ja osasta taas vain
purkuputken loppupään koordinaatit. Tiedot saattoivat olla eri koordinaat-
tijärjestelmissä ja koordinaattien tarkkuudet vaihtelivat. Vastaavaa selvitys-
tä ei EU-komissiolle ole tehty vuoden 1999 jälkeen. EU:lle tehtävä raportoin-
ti on siirtymässä tietoverkkoon ja yksittäisten korjausten tekeminen helpot-
tuu.
Suomen ympäristökeskuksessa on tehty selvitys mahdollisuudesta yk-
sinkertaistaa ja yhdenmukaistaa typen poistoa koskevia vaatimuksia puh-
distamojen ympäristöluvissa prosessilämpötilojen perusteella. Selvitys teh-
tiin ympäristöministeriön toimeksiannosta. Tätä tarkoitusta varten tarvittiin
tietoja kaikkien yli 10 000 avl:n jäteveden puhdistamoiden prosessilämpöti-
loista. Mukaan selvitykseen otettiin myös joitakin hiukan alle 10 000 avl:n
laitoksia.
Selvityksen tavoitteena oli määritellä ajanjaksot, jolloin jäteveden pro-
sessilämpötila Suomen eri osissa on 12 °C. Mikäli prosessilämpötilat voidaan
arvioida jatkossa maantieteellisen sijainnin perusteella, voidaan vähentää
puhdistamokohtaisia selvityksiä typenpoistovaatimuksia asetettaessa. Seka-
viemäröinti, vuotovedet ja teollisuusjätevedet aiheuttivat ongelmia selvityk-
sen teossa. Lämpötila-analyysin yhtenä tuotoksena on kartta, johon on alu-
eina merkitty jäteveden lämpötilojen erot puhdistamoilla.
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Kuva 13. EU:n tarkkailuvelvoitteen alaiset jätevedenpuhdistamot Suomessa. Tarkkailuvel-
voite koskee vuoteen 2005 asti yli 10 000 avl:n puhdistamoita, sen jälkeen myös koko-
luokkaa 2000 – 10 000 avl.
4.2 Vesipuitedirektiivi
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2000/60/EY) yhteisön vesi-
politiikan puitteista (vesipuitedirektiivi) tuo mukanaan vedenhankintaan ja
käyttöön liittyviä rekisteröintivelvoitteita. Vesipuitedirektiivi edellyttää mm.
vedenoton alueellista ja paikallista seurantaa. EU-komission ehdotuksen
mukaan vesiä koskevan tiedon raportointi perustuu tulevaisuudessa EU:ssa
kehitettävään internet-pohjaiseen tiedon ja informaation hallintajärjestel-
mään (DIMS). Jäsenmaat joko syöttävät informaation manuaalisesti EU-ko-
mission verkkoon tai EU-komissio kerää informaation sähköisesti jäsenmai-
den omilta verkoilta. Paikkatietojen avulla voidaan helpottaa useimpia EU:lle
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tehtäviä vesipuitedirektiiviin liittyviä raportointeja. Näitä ovat ainakin vesi-
muodostumien (joissa vedenotto on >100 m
3
 /vrk) vedenkäytön, vesiympä-
ristön suojelun ja vesipalveluista aiheutuvien kustannusten seuranta.
4.3 Uimarannat
Jätevedenpuhdistamoiden purkuvesien mahdollisia vaikutuksia EU:n val-
vomien uimarantojen veden laatuun voidaan arvioida paikkatietoanalyysil-
lä. Vespa-projektissa tarkasteltiin samalla kartalla valtakunnallisia tietoja
yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden purkupaikoista ja uimavesidirek-
tiivin (76/160/ETY) perusteella tarkkailtavien uimarantojen sijainnista. Kun
uimarannat ja jätevedenpuhdistamoiden purkupisteet olivat samalla kartal-
la, laskettiin jäteveden puhdistamoiden purkukohtien etäisyydet samassa
vesistössä olevista uimarannoista. Lähempänä kuin 500 metrin etäisyydellä
jätevedenpuhdistamoista sijaitsi vain neljä uimarantaa koko Suomessa. Kuva
14 on esimerkkiote valtakunnallisesta kartasta.
Kuva 14. EU:n valvomien uimarantojen ja jäteveden puhdistamoiden sijainti Pirkanmaan
alueella.
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Taajama-alueiden
rakennuskohtaiset
liittymätiedot
5.1 Rakennuskohtaisten liittymätietojen päivittäminen
Vespa-hankkeessa on kehitetty menetelmä RHR:n verkostoliittymätietojen
parantamiseksi. Menetelmä perustuu rekisteritietojen yhdistämiseen ja se
on kuvattu yksityiskohtaisesti kahden pilottiesimerkin avulla. Pilottialuei-
den RHR:iin yhdistettiin ko. alueiden vesihuoltolaitosten laskutusrekisterei-
den tiedot verkostoihin liittyneistä. Jotta kahden eri rekisterin tietoja voi-
daan yhdistää, täytyy niiden välillä olla yhdistävä tekijä (kuva 15).
Yhdistävä tekijä rakennus- ja huoneistorekisterin sekä vesihuoltolaitok-
sen laskutusrekisterin välillä oli pilottitapauksissa kiinteistötunnus tai raken-
nuksen lähiosoite. Luotettavin yhdistävä tekijä olisi rakennustunnus, mutta
sitä ei oltu tallennettu Vespan pilottikuntien vesihuoltolaitosten rekisterei-
hin. Kiinteistötunnus oli tallennettu riittävällä tarkkuudella (14 merkin mit-
taisena) vain yhdessä tapauksessa. Käytettäessä kiinteistötunnusta, liittymä-
tieto yhdistyy kaikkiin kiinteistöillä sijaitseviin rakennuksiin. Kun taas käy-
tetään lähiosoitetta, tiedot yhdistyvät kaikkiin rakennuksiin, joissa on täs-
mälleen sama osoite. Kummassakin tapauksessa syntyy joitakin virheitä,
mutta projektissa tehdyt kokeilut osoittavat, että kummallakin menetelmäl-
lä päästään melko hyvään lopputulokseen. Jos kiinteistötunnukset on pidet-
ty ajan tasalla vesihuoltolaitoksen rekisterissä, on se yhdistävänä tekijänä
luotettavampi.
Kuva 15. Kahteen eri rekisteriin tallennettuja tietoja voidaan yhdistää, jos rekistereiden
välillä on yhdistävä tekijä. Esimerkkitaulukoiden tiedot ovat keksittyjä.
5.1.1 Tietojen korjaaminen
Vesihuoltolaitoksen laskutusrekisterin tiedot yhdistetään RHR-tiedostoon
käyttäen yhdistävänä kenttänä kiinteistö- tai rakennustunnusta tai lähiosoi-
tetta. Tiedot voidaan yhdistää millä tahansa ohjelmalla, joka soveltuu tieto-
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kantojen/taulukkotietojen käsittelyyn (esim. Access, eri paikkatieto-ohjelmat).
Vesihuoltolaitoksen laskutusrekisteristä tallennetaan tarvittavat tiedot omaksi
taulukkotiedostoksi. Laskutusrekisteristä tarvitaan ainakin asiakkaan tunnis-
tetiedot, kuten osoite, mahdollinen kiinteistötunnus, asiakkaan nimi, tiedot
liittymistä sekä mahdolliset vedenkulutustiedot. RHR-taulusta voidaan kar-
sia pois tarpeettomia ominaisuustietoja ja esimerkiksi kaikki asumattomat
talousrakennukset.
Taulukkotiedostot siirretään ohjelmaan, jossa tiedot aiotaan yhdistää.
Tiedot yhdistetään hakemalla RHR-taulusta kaikki rivit ja laskutusrekisterin
taulusta kaikki ne rivit, joissa yhdistäväksi kentäksi valittu sarake saa saman
arvon. Tuloksena on kahden taulukon yhdistelmä. Vesihuoltoverkostoihin
liittyneiksi voidaan tulkita kaikki ne rakennukset, joihin vesihuoltolaitoksen
vastaavat tiedot yhdistyvät.
Saatua tulosta verrataan kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueeseen
tai vesihuoltoverkoston sijaintiin paikkatieto-ohjelmassa. Rakennuspisteet
viedään kartalle RHR:n koordinaattitietojen avulla. Sijaintiin perustuvan
analyysin perusteella liittyneiksi voidaan tulkita kaikki ne rakennukset, jot-
ka joko korjatun liittymätiedon tai RHR:n alkuperäisen liittymätiedon mu-
kaan ovat liittyneet ja sijaitsevat lisäksi vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella.
Seuraavaksi erotetaan tiedostosta ne rivit (= rakennukset), joilla vesi-
huoltolaitoksen tietojen perusteella korjattu liittymätieto on eri kuin alkupe-
räisen RHR-tiedoston mukaan. Kaikki RHR:iin tulevat muutokset tulee tar-
kastaa ja hyväksyä kunnassa ennen kuin Väestörekisterikeskus voi päivittää
muutokset. Kun muutokset on hyväksytty, toimitetaan tiedosto Väestörekis-
terikeskukseen, jossa tiedot korjataan väestötietojärjestelmän rakennus- ja
huoneistotietoihin. Väestörekisterikeskus toimittaa lopuksi kunnalle listauk-
sen (tiedosto tai paperi) tehdyistä muutoksista. Rekistereiden yhdistämis-
vaiheet on kuvattu tarkemmin esimerkkien avulla kappaleissa 5.3.1 ja 5.3.2
Tietojen korjaamismenetelmään vaikuttavat käytössä olevat ohjelmat ja re-
kistereiden tietosisältö, jotka vaihtelevat kunnittain.
5.1.2 Päivittäminen
Vesihuoltolaitos pitää kirjaa vanhojen asuinalueiden uusista liittyjistä. Tie-
dot toimitetaan esimerkiksi kerran vuodessa rakennusvalvontaan, joka te-
kee päivitykset omaan rekisteriin ja ilmoittaa korjauksista Väestörekisteri-
keskukselle. Päivitetyt rakennustiedot toimitetaan kerran vuodessa myös
kunnan vesihuoltolaitokselle, jolloin vesihuoltolaitoksella on käytössään ajan-
tasainen rakennuskohtainen liittymätieto mm. suunnittelua varten. Tietoja
voidaan tarjota myös kunnan ympäristöviranomaisille ja maankäytön suun-
nittelijoille.
5.2 Tietojen korjaamiseen liittyviä ongelmia
Yhdistämällä vesihuoltolaitoksen rekisterin tietoja RHR:iin saadaan suuri osa
liittymätiedoista korjattua. Yleensä kuitenkin syntyy yksittäisiä virheitä, jot-
ka johtuvat mm. seuraavista asioista:
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• Vesihuoltolaitoksen laskutusrekisteriin ei ole tallennettu rakennus- tai
kiinteistötunnuksia.
• Rakennus- tai kiinteistötunnukset on tallennettu eri käytännön mukaan
RHR:ssä ja vesihuoltolaitoksen laskutusrekisterissä
• Rakennus- tai kiinteistötunnukset on tallennettu, mutta niitä ei ole
päivitetty kiinteistötunnuksen muuttuessa kiinteistötoimitusten
yhteydessä. Ongelma koskee lähinnä vanhoja tietoja, sillä 1.5.2001
lähtien kantatilan kiinteistötunnusta ei enää muuteta tontteja
lohkottaessa (Kiinteistörekisteriasetus 4 §).
• Yksi asiakas vesihuoltolaitoksen laskutusrekisterissä voi tarkoittaa
useampaa rakennusta maastossa (esim. taloyhtiöt), jolloin tieto ei
yhdisty kaikkiin rakennuksiin, jos niillä on eri lähiosoite tai
kiinteistötunnus.
• Eri rekistereiden tiedot on poimittu eri ajankohtina, jolloin kaikille
rekisteritiedoille ei löydy vastinetta toisesta rekisteristä.
• Käytettäessä lähiosoitteita yhdistävänä kenttänä syntyy ongelmia
seuraavista seikoista:
• Osoite toimii yhdistävänä tekijänä vain  jos kirjoitusasu kahdessa
rekisterissä on täsmälleen samanlainen. Kirjoitusvirheet ja
kadunnimien lyhentäminen aiheuttavat ongelmia.
• Osoitetta ei aina ole olemassa tai sitä ei ole tallennettu.
• Sama kadun tai tien nimi voi esiintyä eri puolilla kuntaa,
 jolloin syntyy yksittäisiä virheitä.
Lähiosoitteet tulisikin tallentaa yhtenäisen käytännön mukaan:
Lyhentämätön kadunnimi + talon numero ja mahdollinen kiinteistö-
numeron jakokirjain. Huom.: Pieni kirjain, ilman välilyöntiä.
Esim.:Kuusitie 12
Kalliotie 5b
Ongelmista huolimatta vesihuoltolaitoksen asiakkaista saadaan auto-
maattisesti yhdistymään RHR:iin yli 80 %. Korjailemalla osoitetietoja ja ver-
tailemalla tietoja yksitellen päästään yli 90 % yhdistymistulokseen. Lisäksi
apuna voidaan käyttää johtokarttoja tai vesihuoltolaitosten toiminta-aluei-
den rajauksia sekä RHR:n alkuperäistä liittymätietoa, kuten esimerkkitapa-
uksissa.
5.3 Esimerkkejä liittymätietojen korjaamisesta
5.3.1 Pilottihanke: liittymätietojen korjaaminen
Kirkkonummella
Osana Kirkkonummen Vespa-pilottihanketta korjattiin rakennus- ja huoneis-
torekisterin tiedot rakennusten liittymisestä viemäriin ja vesijohtoon vesi-
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huoltolaitoksen laskutusrekisterin avulla. Tietojen korjaus tehtiin yhdistele-
mällä näiden kahden rekisterin tietoja lähiosoitteen avulla, koska tämä oli
ainoa yhdistävä tekijä. Liittymätietojen korjaaminen tehtiin useassa vaiheessa
Access- ja ArcView 3.2a –ohjelmien avulla.
Lähtötiedoista:
RHR: Kirkkonummella oli rakennuksia noin 15 000 kappaletta, joissa
oli asukkaita yhteensä 29 283. Tilastokeskuksen mukaan Kirkkonummella
on asukkaita 29 694, joten RHR:stä puuttuu n. 400 asukasta (1,3 %), sillä ai-
neistosta puuttuvat vailla vakinaista asuntoa olevat henkilöt (asunnottomi-
en lisäksi ns. laitosasukkaat). RHR:stä poistettiin talousrakennukset, jolloin
jäljelle jäi n. 12 000 rakennusta.
Vesihuoltolaitoksen rekisteri: Vesihuoltolaitoksen rekisterissä oli 2 296
asiakasta, jotka ovat liittyneet vesijohtoon tai viemäriin. Rekisterissä ovat siis
ne, joille vesihuoltolaitos lähettää laskun. Yksi lasku saattaa koskea useam-
paa rakennusta esimerkiksi silloin kun kyseessä on taloyhtiö.
1. Vespa-projektin käytössä oli ympäristöhallinnon käyttöön hankittu RHR
vuodelta 2000. RHR:n tiedot ovat SQL Server-tietokannassa siten, että
rakennus-, väestö- ja rakennuksen omistajatiedot ovat omissa
tauluissaan. Tietojen korjaamista varten  taulussa jokainen rivi tarkoittaa
yhtä asukasta, joten rakennuksessa asuvien asukkaiden määrä saadaan
siitä, kuinka monta kertaa sama rakennustunnus toistuu väestö-
taulussa:
Select rakennustunnus, vaesto=count(*)
INTO #257vaesto
from rhr2..vaesto
where kunta_id = ‘257’
group by rakennustunnus
Rakennus- ja omistaja-tauluista sekä väliaikaisesta 257vaesto-taulusta
luotiin yhdistelmä. Taulun sarakkeiksi valittiin rakennustunnus, itä- ja
pohjoiskoordinaatit, katuosoite, asukkaiden lukumäärä, rakennuksen
käyttötarkoitus, viemäri- ja vesijohtoliittymät RHR:n mukaan,
rakennuksen omistajan etu- ja sukunimi sekä rakennuksen omistajalaji.
Talousrakennukset (käyttötarkoitusluokka 941) rajattiin kyselyn
ulkopuolelle.
SELECT r.rakennustunnus, r.yki, r.ykp, katuos=(r.os1_katu_fin + ‘ ‘ +
r.os1_talo_no), v.vaesto, r.kayttotarkoitus_id, r.viemari_liittyma,
r.vesi_liittyma,
o.etunimet, o.nimi, o.omistajalaji_id
FROM rhr2..rakennus r
LEFT OUTER JOIN rhr2..r_omistaja o ON
r.rakennustunnus=o.rakennustunnus
LEFT OUTER JOIN #257vaesto v ON
r.rakennustunnus=v.rakennustunnus
WHERE r.kunta_id = ‘257’ AND r.kayttotarkoitus_id != ‘941’
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Kyselyn lopputulos tallennettiin rakennukset.txt-nimiseksi tiedostoksi,
joka avattiin Access-ohjelmassa
Tiedosto – Nouda ulkoiset tiedot – Tuo – [rakennukset.txt].
2. Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen laskutusrekisteri saatiin valmiiksi
Access-muodossa. Laskutusrekisteristä irrotettiin liittymälistaus-taulu,
jossa oli listaus vesihuoltolaitoksen asiakkaiden nimistä, katuosoitteista
ja verkostoliittymistä. Verkostoliittymät saatiin selville laskutustietojen
avulla: jos asiakkaalta esimerkiksi laskutettiin jätevesimaksuja, oli
kyseessä viemäriin liittynyt asiakas.
3. Rekistereiden tiedot yhdistettiin Accessissa SQL-kyselyn avulla käyttäen
lähiosoitetta. Liitos tehtiin Accessin rakennenäkymän avulla:
Kyselyt – Uusi – Rakennenäkymä – Näytä taulukot: liittymälistaus ja
rakennukset
Rakennenäkymässä valittiin lähiosoite yhdistäväksi tekijäksi. Liitos
määriteltiin ominaisuuksiltaan sellaiseksi, että lopputulokseen tulostuu
RHR:stä (rakennukset-taulu) kaikki rivit ja vesihuoltolaitoksen
rekisteristä (liittymalistaus-taulu) vain ne rivit, joissa liitettävien kenttien
arvot ovat molemmissa rekistereissä samat. Access muodostaa SQL-
kyselyn, joka näyttää seuraavalta:
SELECT rakennukset.RAKENNUSTU, rakennukset.YKI,
rakennukset.YKP, rakennukset.KATUOSOITE, rakennukset.VAESTO,
rakennukset.KAYTTOTARK, rakennukset.VIEMARI_LI,
rakennukset.VESI_LIITT, rakennukset.OM_ETUNIMI,
rakennukset.OM_NIMI, rakennukset.OMISTAJALA,
Liittymalistaus.KATUOS, Liittymalistaus.NIMI,
Liittymalistaus.TUOTE_VESI, Liittymalistaus.TUOTE_JVESI,
Liittymalistaus.VESIVK, Liittymalistaus.JVESIVK
FROM rakennukset LEFT JOIN Liittymalistaus ON
rakennukset.KATUOSOITE = Liittymalistaus.KATUOS;
4. Ne vesihuoltolaitoksen tiedot, jotka eivät yhdistyneet RHR:iin erotettiin
omaksi taulukoksi. Näitä ns. vastikkeettomia tietoja oli n. 250 kappaletta.
Vastikkeettomien tietojen hakukyselyn SQL-lause näyttää seuraavalta:
SELECT Liittymalistaus.KATUOS, Liittymalistaus.NIMI,
Liittymalistaus.TUOTE_VESI, Liittymalistaus.TUOTE_JVESI,
Liittymalistaus.VESIVK, Liittymalistaus.JVESIVK,
rakennukset.KATUOSOITE
FROM Liittymalistaus LEFT JOIN rakennukset ON
Liittymalistaus.KATUOS = rakennukset.KATUOSOITE
WHERE (((rakennukset.KATUOSOITE) Is Null));
5. Vastikkeettomia tietoja tarkasteltiin ja todettiin, että osassa osoitteista oli
kirjoitusvirheitä. Virheitä korjailtiin käsin ja osoitteita muutettiin
yhtenäiseen muotoon RHR:n osoitetiedon kanssa. Rekistereiden
yhdistäminen tehtiin uudelleen samalla tavalla kuin kohdassa 1. Uuden
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yhdistämisen jälkeen vastikkeettomia tietoja jäi 225 kappaletta. Ne
tallennettiin omaksi tauluksi.
6. Seuraavaksi vastikkeettomia tietoja tutkittiin yksi kerrallaan ja niitä
verrattiin RHR:n tietoihin. Vertailussa käytettiin lähiosoitteen lisäksi
omistajan / taloyhtiön nimeä. Näin saatiin yhdistymään vielä 96
vesihuoltolaitoksen asiakasta RHR:iin, jotka merkittiin liittyneiksi käsin.
Jäljelle jäi 182 vesihuoltolaitoksen asiakasta, joille ei löytynyt vastinetta
RHR:ssä. Syynä tähän oli mm. osoitteen puuttuminen. Lisäksi syynä
saattoi olla rakennuksen puuttuminen RHR:stä, sillä käytössä oli
vuoden 2000 lopun RHR, mutta vesihuoltolaitoksen rekisterin tilanne
oli vuoden 2001 lokakuulta Vuonna 2001 liittyneitä oli 7 kpl näistä
182:sta. Osoite puuttui n. sadalta asiakkaalta. (Osoitteen paikalla luki
esim. koulun nimi tai pelkkä postinumero.) Yhdistymättä jääneiden
osuus oli n. 8 % vesihuoltolaitoksen asiakkaista
7. Lista niistä vesihuoltolaitoksen asiakkaista, joille ei löytynyt RHR:stä
vastinetta lähetettiin Kirkkonummelle, ja niille pyydettiin etsimään
rakennustunnukset (17 merkin mittaisena) tai kiinteistötunnukset (14
merkin mittaisena). Yhteensä asiakkaita oli 182. Osalle näistä löydettiin
Kirkkonummen vesihuoltolaitoksella rakennus- tai kiinteistötunnukset,
joiden perusteella tietojen yhdistämistä RHR:iin yritettiin uudestaan.
Rakennustunnusten etsiminen oli työläs vaihe, johon meni
Kirkkonummella aikaa yhden työpäivän verran. Rakennustunnukset
löytyivät kiinteistöjen tekemistä sopimuspapereista liittymisestä
vesihuoltolaitokseen (vesihuoltolaitoksen oma arkisto),
väestörekisteristä sekä vertailemalla  mm. kunnan sisäisiä
kulutuspisteitä.
8. Näistä 182:sta alun perin vastikkeettomasta tiedosta saatiin yhdistymään
112 asiakasta, joten lopullisesti yhdistymättömiä asiakkaita jäi 70 kpl, 3,1
% kaikista asiakkaista. Näistä noin neljäsosa oli kulutuspaikkoja, joihin
ei liity rakennusta (esim. matonpesupaikkoja, urheilukenttiä, vesiposteja
ym.), eikä niille siis voi löytyä vastinetta RHR:stä.
9. Kun rekistereiden tiedot oli em. vaiheiden mukaan korjattu,
tarkennettiin korjausta vielä rakennusten sijainnin perusteella ArcView-
paikkatieto-ohjelmassa (käytössä oli versio 3.2a). Taulukko, jossa oli
rakennuksen alkuperäiset tiedot ja vesihuoltolaitoksen rekisteristä
yhdistetyt tiedot tallennettiin tekstitiedostoksi ja avattiin paikkatieto-
ohjelmaan taulukkona. Rakennuspisteet vietiin kartalle koordinaattien
avulla (View – Add Event Theme). Osa niistä rakennuksista, jotka eivät
olleet liittyneet vesihuoltolaitoksen rekisteritiedon yhdistämisen
perusteella, oli merkitty liittyneiksi alkuperäiseen RHR:iin. Tällainen
rakennus merkittiin liittyneeksi myös lopputulokseen, jos se sijaitsi
vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella tai 100 metrin säteellä siitä.
Tällaisia rakennuksia oli 186 kappaletta.
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10. Edellä kuvattujen työvaiheiden jälkeen arvioitiin tietojen paikkansa
pitävyyttä. Kirkkonummelaisten paikallistuntemuksen avulla
paikannettiin muutamia virheitä. Virheet johtuivat esimerkiksi
osoitteisiin liittyvistä epäselvyyksistä (esim. Rantatie löytyi sekä
Veikkolasta että Upinniemestä). Jostain syystä muutama sekä
vesijohtoon että viemäriin liittynyt rakennus oli korjauksen jälkeen
merkitty vain vesijohtoon liittyneiksi. Nämä yksittäiset virheet korjattiin
tiedostoon käsin.
Lopputulos:
• Korjattujen liittymätietojen mukaan Kirkkonummella vuonna 2000
oli viemäriin liittyneitä 18 691 asukasta (3 050 rakennuksessa) ja
vesijohtoon liittyneitä: 18 682 asukasta (3 086 rakennuksessa)-
• Kirkkonummen omien tilastojen mukaan vuonna 2000 oli sekä
vesijohtoon että viemäriin liittyneitä asukkaita 20 339.
5.3.2 Pilottihanke: liittymätietojen korjaaminen Vihdissä
Myös Vihdin RHR:n liittymätiedot korjattiin Vespa-projektin pilottihankkees-
sa. Korjaaminen tehtiin kokonaan ArcView-ohjelmalla. Yhdistävänä tekijä-
nä käytettiin kiinteistötunnusta.
Lähtötiedot:
Rakennukset: Vuoden 2000 RHR:n mukaan Vihdissä oli rakennuksia
yhteensä noin 14 000 ja niissä asui 23 622 asukasta. Tilastokeskuksen
mukaan Vihdissä oli 23 858 asukasta vuonna 2000, joten RHR:n
väestötiedoista puuttui 236 asukasta (1 %). Rakennuskannasta
poistettiin kaikki talousrakennukset, joissa ei ollut asukkaita. Jäljelle jäi
vajaat 11 000 rakennusta.
Vesihuoltolaitoksen rekisteri. Laskutusrekisterissä oli 1980 asiakasta eli
liittymää vuonna 2001. Yksi asiakas saattoi tarkoittaa useampaa
rakennusta, esimerkiksi taloyhtiöiden ollessa kyseessä. Rekisteriin oli
tallennettu kiinteistötunnus 14 merkin mittaisena, joten sitä käytettiin
ensisijaisena yhdistävänä tekijänä.
1. Rakennus- ja väestötiedot haettiin RHR:stä SYKEn SQL-serveriltä ja
vesihuoltolaitoksen tiedot saatiin Vihdistä Excel-taulukkona. Sekä
rakennus että vesihuoltolaitoksen liittymätiedot siirrettiin txt-
tiedostoina ArcView-ohjelmaan. Rakennus-tauluun valittiin mukaan
rakennustunnus, koordinaattitiedot, osoitteet, rakennuksen
käyttötarkoitustiedot, alkuperäiset liittymätiedot ja rakennuksessa
asuvan väestön määrä. Vesihuoltolaitoksen rekisterissä oli asiakkaan
nimi, osoite, kiinteistötunnus, asiakasnumero, vedenkulutusarvio sekä
tieto vesijohtoon ja viemäriin liittymisestä.
2. Rakennus-taulun rakennustunnus-kentästä irrotettiin kiinteistötunnus,
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joka muodostuu rakennustunnuksen 14 ensimmäisestä merkistä. Tämä
tehtiin ArcView:ssä luomalla rakennus-tauluun uusi kenttä:  Table –
Start Editing; Edit – Add Field. Kentälle annettiin nimi ja määriteltiin se
14 merkkiä pitkäksi kokonaisluvuksi, koska myös vesihuoltolaitoksen
rekisteriin oli talletettu kiinteistötunnus numeroina, ei merkkijonona.
3. Vesihuoltolaitoksen tiedot yhdistettiin rakennus- ja huoneistorekisteriin
kiinteistötunnuksen avulla ArcView:n join-toiminnolla: valittiin
molemmista tauluista kiinteistötunnus-kentät, jätettiin aktiiviseksi
rakennus-taulu ja painettiin join-painiketta. ArcView:n join muodostaa
automaattisesti liitoksen, joka säilyttää aktiiviseksi jätetyn taulun kaikki
rivit ja liitettävästä taulusta vain ne rivit, joissa liitettävien kenttien arvot
ovat samat. Kiinteistötunnuksen perusteella saatiin yhdistetyksi
rakennus-tauluun 1711 vesihuoltolaitoksen asiakasta eli 86% kaikista
asiakkaista.
4. Tämän jälkeen tutkittiin, paljonko vesihuoltolaitoksen tiedoista jäi
yhdistymättä eli jäi ilman vastinetta rakennus-taulussa. Vastikkeettomat
tiedot saatiin selville tekemällä tietojen yhdistäminen samalla tavalla
kuin edellisessä vaiheessa, mutta jättämällä tällä kertaa aktiiviseksi
vesihuoltolaitoksen rekisteri. Tuloksena oli yhdistelmätaulu, jossa oli
jäljellä kaikki rivit vesihuoltolaitoksen rekisteristä ja rakennustaulusta
vain ne rivit, joille löytyi vastine vesihuoltolaitoksen rekisteristä.
Vastikkeettomat tiedot saatiin valitsemalla yhdistelmätaulusta ne rivit,
joille rakennus-taulun tietoja ei yhdistynyt. Vastikkeettomia tietoja oli
yhteensä 269 kappaletta. Nämä käytiin läpi yksitellen ja verrattiin niitä
RHR:n tietoihin lähiosoitekentän avulla. Näin saatiin yhdistymään vielä
109:n asiakkaan tiedot. Ilman vastinetta RHR:ssä jäi 160
vesihuoltolaitoksen asiakasta.
5. Lopuksi tarkasteltiin vielä rakennuksia, jotka olivat RHR:n mukaan
liittyneet vesihuoltoverkostoihin, mutta joihin liittymätietoa ei saatu
yhdistetyksi vesihuoltolaitoksen asiakasrekisteristä. Näistä verkostoihin
liittyneiksi merkittiin ne, jotka sijaitsivat vesihuoltolaitoksen toiminta-
alueen sisällä. Näitä rakennuksia oli yhteensä 232 ja niissä oli 1257
asukasta.
6. Korjattuja liittymätietoja tarkasteltiin Vihdissä ja korjattiin muutamia
virheitä käsin. Kunnassa pääosa korjatuista tiedoista todettiin oikeiksi ja
hyväksyttiin.
Lopputulos:
• Korjattujen liittymätietojen mukaan Vihdissä oli vuonna 2000
viemäriin liittyneitä 14 094 asukasta (2 701 rakennuksessa) ja
vesijohtoon liittyneitä 14 089 asukasta (2 652 rakennuksessa) (ks.
kuva 16)
• Vihdin omien tilastojen mukaan vuonna 2000 vesijohtoon liittyneitä
asukkaita oli 16 595 ja viemäriin liittyneitä asukkaita oli 15 513.
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Kuva 16. Korjatut, rakennuskohtaiset liittymätiedot helpottavat paikantamaan verkostoi-
hin liittymättömiä rakennuksia, jotka sijaitsevat vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen sisällä.
5.3.3 Pilottihanke: kiinteistökohtaisen vedenkulutuksen arviointi
Kirkkonummella
Projektissa kokeiltiin kiinteistöjen päivittäisen asukaskohtaisen vedenkulu-
tuksen laskemista yhdistämällä laskutusrekisteri ja rakennus- ja huoneisto-
rekisteri. Yhdistävänä kenttänä on kiinteistötunnus. RHR:stä saadaan kiin-
teistön asukasmäärä ja laskutusrekisteristä kiinteistön käyttämä vesimäärä
tiettynä ajanjaksona. Kokeilussa aineistojen yhdistämiseen käytettiin Access-
ohjelmaa. Tällä menetelmällä saatu tarkkuus ei ole kovin suuri, mutta tulok-
sia voi kuitenkin käyttää suuntaa-antavissa vuotopisteiden hauissa tai ver-
kon laajentamisen yhteydessä kapasiteetin riittävyyden arvioinnissa rajatuille
alueille (kuva 17).
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Kuva 17. Vedenkäyttö kiinteistöittäin osassa Kirkkonummea (l/hlö/vrk).
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Haja-asutusalueiden
vesihuoltotietojen
kerääminen
6.1 Kartoituksen tavoite
Haja-asutuksen vesihuoltotietoja voidaan kerätä moniin eri tarkoituksiin.
Tietoja kerättäessä on niiden tulevan käyttötarkoituksen oltava selvillä. Täs-
sä luvussa tarkastellaan tietojen keräämistä erityisesti jätevesien viemäröin-
nin ja käsittelyn kehittämisen näkökulmasta täyttämään valtioneuvoston
asetuksen (542/2003) vaatimukset.
Vesihuoltolaitosten ulkopuolisilla alueilla tietojen keräämisen tavoite
on saada selvitetyksi kiinteistöstä ympäristöön aiheutuva kuorma ja kuor-
mituspisteiden sijainti suhteessa lähiympäristön kaivoihin, vesistöihin ja
pohjavesiin. Tätä varten täytyy kiinteistöltä selvittää, mikä on sen vesihuol-
lon taso, missä eri vesihuoltotoiminnot sijaitsevat ja kuinka monta ihmistä
kiinteistöllä asuu. Liitteenä 3 on esimerkkilomake, jota voidaan käyttää ke-
rättäessä tietoja. Käytettäessä tietoja turvallisen ja terveellisen vesihuollon
suunnitteluun on vedenotto ja siihen liittyvät järjestelmät selvitettävä tar-
kemmin.
Ihmisten tietämys jätevedenkäsittelymenetelmistä on usein heikkoa,
jopa siinä määrin, ettei ole tietoa, mihin omat jätevedet menevät. Sen takia
pelkällä lomakekyselyllä ei saada riittävän luotettavia tietoja. Asiaa tuntevan
kartoittajan täytyy vierailla kiinteistöillä selvittämässä jätevesijärjestelmä. Työ
vaatii paljon aikaa ja jonkin verran asiantuntemusta haja-asutuksen vesihuol-
losta.
Kartoittajan työn kannalta on tärkeää, että kiinteistöllä on paikalla hen-
kilö, joka tietää missä päin tonttia kaivo, saostus- tai umpikaivo sekä mah-
dolliset muut vesihuoltoon liittyvät laitteet sijaitsevat. Kartoituksessa onkin
tärkeää varmistaa, että asukas on paikalla kartoittajan saapuessa.
Jätevedenkäsittelylaitteet ovat yleensä maahan kaivettuja jolloin kar-
toittajan on vaikea selvittää mistä menetelmästä on kyse. Sen takia kartoitta-
jalla olisi hyvä olla mukana rakennuslupa ja sen mahdolliset liitteet, joista
saattaa löytyä tietoa kiinteistön vesihuoltolaitteistoista.
6.2 Kartoitusmenetelmiä
Kartoitus pitää pystyä tekemään myös yksinkertaisin välinein siten, että tark-
kuus on riittävä. Jos paikannettavat vesihuoltolaitteet ovat lähellä toisiaan,
pitää tarkkuuden olla niin hyvä, että ne voidaan kartalle siirrettäessä erottaa
toisistaan. Tässä oppaassa esitellään kompassin ja mittanauhan avulla sekä
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GPS-paikantimella (Global Positioning System) tehtävät kartoitusmenetel-
mät.
6.2.1 Kartoitus mittanauhan ja kompassin avulla
Seuraavassa on kuvattu paikannusmenetelmä, jossa mittanauhan ja kom-
passin avulla mitataan etäisyys ja kompassisuunta talolta (tai muusta pis-
teestä, jonka koordinaatit tiedetään) kuormitusta tai mahdollisesti kuormi-
tusta aiheuttaviin pisteisiin sekä niihin pisteisiin joihin kuormitus voi vai-
kuttaa haitallisesti (kuva 18).
Käytetty kompassi voi olla tavallinen suunnistuskompassi, mutta tar-
kempi tulos saavutetaan niin kutsutulla suuntimakompassilla, joka on tehty
nimenomaan suunnanottamista varten. Jos suunnan ottamista vaikeuttaa
kohteiden välissä olevat näköesteet, linjan saa muodostetuksi linjakeppien
avulla (kuva 19). Suunta saadaan tällöin mitatuksi talolta tähtäämällä kep-
piin, joka on samassa suunnassa kohteen kanssa.
Kuva 18. Vesi- ja jätevesihuollon kartoitus kompassin ja mittanauhan avulla.
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Kuva 19.  Suuntalinjan muodostaminen linjakeppien avulla, kun kohteiden välillä on näkö-
este.
• Vaihe 1: katsotaan linja kepin A ja kaivon välille ja siirretään keppi B
tälle linjalle.
• Vaihe 2: katsotaan linja kepin B ja rakennuksen välille ja siirretään keppi
A tälle linjalle.
• Vaiheita A ja B toistetaan kunnes keppejä ei enää tarvitse liikutella, joka
tarkoittaa sitä että koko linja on suora.
Mäkisessä maastossa mittanauhalla etäisyyttä mitattaessa pitää mitta-
nauhan olla vaakasuorassa, jotta etäisyyslukema tasossa olisi oikea. Tässä
voi käyttää apuna suoraa keppiä (kuva 20). Keppiä roikutetaan yläpäästä si-
ten että sen alapää roikkuu vapaasti, jolloin se on kohtisuoraan maata koh-
den.
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Kuva 20. Suoran kepin apuna käyttäminen mitattaessa etäisyyttä mittanauhalla mäkises-
sä maastossa.
Kun suunnat ja etäisyydet kohteisiin on mitattu, saadaan niiden avulla
lasketuksi kohteiden koordinaatit. Rakennus- ja huoneistorekisteristä saa-
daan mittauksen kiintopisteenä käytetyn rakennuksen keskipisteen x- ja y-
koordinaatit. Trigonometristen funktioiden avulla saadaan laskettua kohteen
x- ja y-koordinaatit rakennuksen suhteen (kuva 21 ja esimerkki 1).
va 21. Koordinaattien laskeminen suuntakulman ja etäisyyden avulla tunnetusta pisteestä
lähtien.
Kuva 21. Koordinaattien laskeminen suuntakulman ja etäisyyden avulla tunnetusta pisteestä
lähtien.
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6.2.2 Kartoitus GPS-paikantimella
GPS-paikantimella kartoitettaessa saadaan mitatuksi suoraan kohteiden koor-
dinaatit. Paikannuksen tarkkuus riippuu siitä, kuinka monelta satelliitilta laite
saa mittaushetkellä signaalin. Signaalin saamista voivat vaikeuttaa esimer-
kiksi tiheä metsä, mäet, jyrkänteet ja korkeat rakennukset. GPS-paikantimen
tarkkuus on luokkaa ±5-25 metriä. Pohjois-Amerikassa toimivalla WAAS-sys-
teemillä ja sen eurooppalaisella EGNOS-versiolla päästään jo tarkkuuteen ±
3 metriä. Useimmat markkinoilla olevat GPS-laitteet voivat hyödyntää EG-
NOS-signaalia paikantamisessa, mutta tarvittavaa tukiasemaverkostoa ei vielä
Suomessa ole käytössä. Jos paikannettavat kohteet ovat lähekkäin, on pa-
rempi käyttää kompassia ja mittanauhaa. Kun kohteet on saatu kartalle, pi-
tää tarkastaa ovatko ne suunnilleen oikeilla paikoilla.
Nykyisten suunnistukseen käytettävien kompassien tarkkuus on ±1
B
(Saarinen, 2002). Niiden muotoilu ei ole paras mahdollinen suunnan otta-
mista ajatellen, joten lisää virhettä saattaa syntyä myös käytön hankaluu-
desta. Suuntimakompassilla tarkkuus on paljon parempi, ±0,3
B
, lisäksi nii-
den muotoilu helpottaa suunnan ottamista. (Saarinen, 2002.) Lyhyillä etäi-
syyksillä mittanauhan ja kompassin avulla päästään varsin suureen tarkkuu-
teen. Etäisyyden kasvaessa virhemarginaalikin kasvaa. Jos kulmanmittauk-
sen tarkkuus on ±1
B
, 100 metrin päässä sivuttaisheittoa on tällöin 1,7 metriä,
200 metrin päässä 3,5 metriä jne. Mittanauhalla ja kompassilla voidaan pääs-
tä tarkempaan paikannustulokseen kuin GPS-paikantimella, jos kohteiden
välinen etäisyys on alle 300 metriä.
Esimerkki 1
Kaivon koordinaattien laskeminen
Kaivon etäisyys rakennuksen keskipisteestä = 70 metriä
= 285o
yrakennus: 6697602
Rakennuksen koordinaatit RHR:n mukaan:
xrakennus : 3365709
Kaivon koordinaatit ovat: 
Y: 6697534
X: 3365691
ykaivo = 6697602 + 70 m  cos285o
   = 6697602 + 70 m  (-0,965925826)
   = 6697602  68 mykaivo = 6697534
x kaivo = 3365709 + 70 m o sin285
   = 3365709 + 70 m  0,258819045
   = 3365709 18 mxkaivo
 = 3365691
x
x
x
X
-
Rakennukselta    mitattu suunta kaivolle
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6.3 Tietojen muokkaaminen paikkatiedoksi
Kun kiinteistön likaantumiselle alttiit kohdat eli vedenottopaikat ja likaan-
tumista aiheuttavat tai mahdollisesti aiheuttavat kuormituspisteet eli jäteve-
denkäsittelyyn tai jätteisiin liittyvät laitteet on paikannettu eli niiden koor-
dinaatit on tiedossa, ne siirretään kartalle. Kartalla vedenottokohtien ja kuor-
mituspisteiden vaikutusta toisiinsa ja muihin alueen vesihuoltojärjestelmiin
on havainnollisempaa tarkastella. Esimerkissä 2 kiinteistön vesihuoltotiedot
siirretään paikkatieto-ohjelmaan (ArcView 3.2) Excel-ohjelmaa apuna käyt-
täen.
N1
talo
kaivo
sakokaivo1
sakokaivo2
umpikaivo
kuivakäymälä
Y
6697602
6697535
6697593
6697591
6697593
6697593
X
3365709
3365664
3365720
3365721
3365714
3365732
Esimerkki 2
Tiedot syötetään ensin exceliin, siten että ominaisuustiedot ja 
koordinaatit ovat omissa sarakkeissaan (kuva 22). 
Koordinaattisarakkeeiden ylimmälle riville laitetaan x ja y. Tämä
tiedosto tallennetaan dbf muodossa tai txt -muodossa.
Avataan ArcView-ohjelma. Avataan uusi karttaikkuna ('View'), johon
voidaan hakea esimerkiksi peruskartta-aineisto taustakartaksi.
Klikkaamalla projekti-ikkunan "tables" -kohtaa päästään hakemaan
excelillä tallennettua dbf-tiedostoa. Tiedosto haetaan klikkaamalla
'Add'-painikketta ja määrittelemällä tiedoston hakemistopolku. Kun
tiedosto on haettu, siirrytään takaisin karttaikkunaan, jonka View-
valikosta valitaan "Add event theme". Tämän jälkeen määritellään, 
mikä taulukon kenttä vastaa x-koordinaattia ja mikä y-koordinaattia.
Vasempaan reunaan ilmestyy uusi "teema", johon lisätään rasti,
jolloin kohteet ilmestyvät kartalle.  Teema kannattaa vielä muuttaa 
ArcView:n shapefileksi ja tallentaa omalle kovalevylle tai muuhun
haluttuun paikkaan 'Theme'-valikon 'Convert to shapefile '-
komennon avulla.
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Kuva 22. Esimerkkikuva kiinteistön ArcView’lla kartoitetusta vesihuollosta. Taustakartta
näkyy kuvassa karkeana, koska se on tehty mittakaavaan 1:20 000.
6.4 Jäteveden käsittelyn tehostaminen
6.4.1 Haja-asutuksen jätevesikuorman laskeminen
Jätevesikuorman laskemisen periaatteena on se että lasketaan muodostuvan
jäteveden ravinnemäärä, josta vähennetään puhdistusmenetelmän avulla
poistettu osa. Haja-asutuksen jätevesien käsittelyä koskevassa asetuksessa
(542/2003) on määritelty yhden ihmisen päivässä aiheuttama keskimääräi-
nen ravinnekuorma (Liite 1, taulukko 1).
Hajasampo-projektissa (Kujala-Räty ja Santala, 2001) tutkittiin haja-asu-
tuksen jätevedenkäsittelyyn tarkoitettujen menetelmien toimivuutta. Tulos-
ten perusteella on voitu arvioida puhdistamoiden keskimääräiset ravintei-
den poistoprosentit muutamilla menetelmillä ja laitteilla. (Liite 1, taulukko
2) HajaSampo-projektissa oli mukana vain osa käytössä olevista puhdistus-
menetelmistä.  Vuonna 2005 saadaan Ravinnesampo-projektin tuloksena
uusia, tarkempia puhdistamoiden tehokkuutta kuvaavia lukuja.
Tässä laskelmassa on tilannetta yksinkertaistettu siten, että tulevan kuor-
mituksen suuruuteen vaikuttavat vain vesijohtojen ja vesikäymälän olemas-
saolo sekä se onko käymälä erotteleva vai ei (taulukko 1). Esimerkiksi kiin-
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teistöllä on maksimikuormitus jos siellä on vesijohdot ja vesikäymälä. Jos
kiinteistöllä on vesijohdot ja kuivakäymälä ei käymälästä aiheudu kuormi-
tusta eli kiinteistöltä lähtee ainoastaan pesuvesistä aiheutuva kuorma (Liite
1, taulukko 3).
Taulukko 1. HajaVespan pilottihankkeessa käytetty kuormituksen laskemismenetelmä.
BHK = biologinen hapen kulutus, P = fosfori
6.4.2 Pilottihanke: Jätevedenkäsittelyn tehostamisen
esimerkkikohde Iisalmessa
Iisalmen kaupungin lähettyvillä on noin 100 kiinteistön kokoinen kylä. Vajaa
puolet alueen kiinteistöistä oli mukana HajaVespa-selvityksessä. Kylän kiin-
teistöt kuuluvat kunnallisen vedenjakeluverkon piiriin, mutta viemäröinti
Jäteveden muodostus Puhdistamotyyppi
Tuleva
 Pg/as/v
rk
Ptot 
puhd.
teho 
Tuleva 
BHK
g/as/vrk
BHK 
puhd.
teho 
Kesäkäyttöiset
vesijohdot ja
 kuivakäymälä
Vaakavirtaus
maasuodattamo 0,7 87 30 98
Ympärivuotiset
vesijohdot ja
kuivakäymälä
Vaakavirtaus
maasuodattamo 0,7 87 30 98
Kesäkäyttöiset
vesijohdot ja
kuivakäymälä Maasuodattamo 0,7 84 30 97
Ympärivuotiset
vesijohdot ja
kuivakäymälä Maasuodattamo 0,7 84 30 97
Kesäkäyttöiset
vesijohdot ja
vesikäymälä
Vaakavirtaus
maasuodattamo 2,2 87 50 98
Ympärivuotiset
vesijohdot ja
vesikäymälä
Vaakavirtaus
maasuodattamo 2,2 87 50 98
Kesäkäyttöiset
vesijohdot ja
kuivakäymälä Juurakkopuhdistamo 0,7 78 30 95
Ympärivuotiset
vesijohdot ja
kuivakäymälä Juurakkopuhdistamo 0,7 78 30 95
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ja jätevedenkäsittely on hoidettu kiinteistökohtaisesti. Alueen kiinteistöt ovat
melko pieniä. Asukkaat olivat todenneet alueella olevan epämiellyttävän
hajun ja päätelleet sen johtuvan toimimattomasta jätevedenkäsittelystä.
Kyläläiset pohtivat, olisiko alueen jätevesihuoltoa järkevämpi kehittää
liittymällä kunnalliseen jätevedenkäsittelyyn vai parantamalla kiinteistökoh-
taisia ratkaisuja. Jotta päätöksenteolle saataisiin perustaa, päätettiin kartoit-
taa kylän kiinteistöjen sen hetkinen vesihuollon taso. HajaVespa-projektista
luvattiin apua sekä kartoituksessa käytettävän kyselyn tekoon että sen tulos-
ten analysointiin. Kartoituksen teki eräs aktiivinen kylän asukas, joka kiersi
kaikki kylän kiinteistöt. Kyselykaavakkeesta (Liite 3) haluttiin saada mah-
dollisimman yksinkertainen ja nopeasti täytettävä, mutta sen avulla oli kui-
tenkin saatava selville tiedot joilla saataisiin kiinteistö sijoitetuksi kartalle (ra-
kennustunnus) ja lasketuksi siitä aiheutuva kuormitus (vesihuoltotiedot).
Vesihuoltokartoituksen tulokset tallennettiin Excel-tiedostoksi, yhdis-
tettiin rakennus- ja huoneistorekisteriin sekä vietiin kartalle. Kartoilla näky-
vät kiinteistöt on merkitty eri tavoin riippuen siitä, täyttävätkö ne talousjäte-
vesiasetuksen (542/2003) vaatimukset vai ei. Niille kiinteistöille, joiden jäte-
vedenkäsittelyn taso arvioitiin puutteelliseksi, tehtiin ehdotus käsittelyn te-
hostamisesta. Ensiksi tarkasteltiin, täyttävätkö kiinteistöt asetuksen vaatimuk-
set BHK- ja fosforikuormituksen osalta. Lisäksi jäteveden käsittelymenetel-
mäehdotusta pohdittaessa otettiin huomioon se, sijaitseeko kiinteistö ranta-
vyöhykkeellä eli 200 metriä leveällä vyöhykkeellä rantaviivasta (viivoitettu
alue kartassa, kuva 23)
Asetuksessa on vaatimuksia sekä BHK- että fosforipäästöille. Jos kiin-
teistö täytti vaatimukset vain BHK:n osalta, ehdotettiin parannukseksi te-
hostettua fosforinpoistoa. Sellaisia kiinteistöjä ei ollut, joissa asetuksen vaa-
timukset olisivat täyttyneet pelkästään fosforin osalta. Jos kiinteistö ei täyttä-
nyt asetuksen vaatimuksia miltään osin, sille ehdotettiin käsittelymenetel-
mäksi maapuhdistamoa. Rantavyöhykkeellä suositeltiin maapuhdistamon
lisäksi tehostettua fosforinpoistoa. Jos puhdistamon purkuputki meni ojaan
tai puroon, niin myös rantavyöhykkeen ulkopuolella täytyi fosforinpoistoa
tehostaa. Maapuhdistamo oli mahdollista korvata myös tehdasvalmisteisel-
la pienpuhdistamolla.
Jos asuinrakennus sijaitsi aivan rannassa, alle 50 metrin etäisyydellä
rantaviivasta, suositeltiin vesikäymälän korvaamista vedettömällä versiolla.
Aivan rannan läheisyyteen rakennettavan jätevedenkäsittelyjärjestelmän
purkuvedet tuli pumpata kauemmaksi rantaviivasta. (Kuva 24)
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Kuva 23. Rakennukset asetuksen mukaan luokiteltuina ennen toimenpiteitä.
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Kuva 24. Kiinteistökohtainen ehdotus jätevedenkäsittelyn tehostamiseksi kiinteistökohtaisin
toimenpitein. Ehdotuksesta poiketen alueelle on rakenteilla viemäri. Viemäriverkon valmis-
tuttua kaikki kuvassa näkyvät kiinteistöt täyttävät lain vaatimukset.
Alueella päädyttiin lopuksi kuitenkin keskitettyyn viemäröintiin kiinteis-
tökohtaisten ratkaisujen sijaan muun muassa seuraavin perustein:
• Alueen asukkaat pitivät ratkaisua parhaana. He ovat olleet aktiivisesti
suunnittelussa mukana ja tarkoituksena on, että vesiosuuskunta ottaa
vastuulleen myös jätevesien johtamisen.
• Tämän hetken tiedon mukaa liittymisprosentti on varsin suuri: 36
kiinteistön omistajasta 30 on halukas liittymään, 6 aikoo hakea
vapautusta, jos ja kun osuuskunnan alueelle määritetään toiminta-alue
myös jätevesille.
• Alueen tontit ovat hyvin pieniä - tonttikohtainen järjestely aiheuttaisi
jatkossakin ongelmia.
• Suuri osa tonteista on rannan tuntumassa - tonttikohtaisissa
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järjestelmissä vesistön likaamisriski on suurempi.
• Keskitetyssä ratkaisussa päästään varmemmin riittäviin
puhdistustuloksiin.
• Kunta arvioi keskitetyn järjestelmän kustannuksiksi 8120 •/liittyjä.
Hankkeelle on saatu 25 % valtion avustusta. Asukkaat maksavat
rakentamisvaiheessa 4300 euroa liittymismaksua ja loput
kustannukset peritään vuosittain lainanhoitokuluina liittyjiltä.
Osuuskunnan ottaman lainan takaisinmaksuaika on 15 vuotta.
Lainanhoitomaksua helpottavat ajan myötä tulevat uudet liittyjät.
• Iisalmi on saanut pilottialueesta yhden esimerkin taajama-alueiden
lievealueiden jätevesiongelmien ratkaisemiseksi. Iisalmessa on muitakin
vastaavanlaisia alueita, joissa asutus on varsin tiivistä ja runkoviemäri
sijaitsee kohtuullisen lähellä.
• Keskitetty viemäröinti mahdollistaa useampia rakennuspaikkoja ja
kylärakenteen tiivistämisen. Lisäksi tonttien arvo nousee.
• Viemäriverkoston ohella laajennettiin vesijohtoverkostoa, jolloin
verkoston piiriin pääsi edullisemmin uusia liittyjiä.
• Oppaan kirjoitusvaiheessa on jäänyt tulevalta osuuskunnan toiminta-
alueelta liittymättä jätevesiviemäriin 8 taloutta, jotka kuitenkin liittyvät
verkostoon asetuksen (542/2003) mukaisen siirtymäajan sisällä.
Muutamat aikovat hakea vapautusta liittymisestä.
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Rekistereiden käsittely ja
tietosuojakysymykset
7.1 Rekisteritietojen kerääminen ja käsittely
RHR:n verkostoliittymätietojen korjaamiseen tarvitaan vesihuoltolaitoksen
laskutusrekisterin tietoja. Laskutusrekisterit ovat henkilörekistereitä, joten
projektissa oli otettava huomioon, miten lainsäädäntö suhtautuu henkilötie-
tojen käsittelyyn.
Yksityisyys on kansalaisten perusoikeus. Tietosuojasta ja henkilötieto-
jen käsittelystä  säädetään mm. henkilötietolaissa (523/1999). Henkilötieto-
lain tarkoitus on toteuttaa yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden suojaa
turvaavia perusoikeuksia käsiteltäessä henkilötietoja. Lisäksi sen tarkoitus
on edistää hyvän tietojenkäsittelytavan noudattamista. Lain 3 §:n mukaan
henkilötiedolla tarkoitetaan “kaikenlaisia luonnollista henkilöä taikka hänen
ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan
tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä talou-
dessa eläviä koskeviksi”.
Henkilötietolain 8 §:n mukaan henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan (riit-
tää, että jokin seuraavista edellytyksistä toteutuu):
1. rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostumuksella;
2 .rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopimuksen
täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on osallisena, taikka
sopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn
pyynnöstä;
3. jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän
edun suojaamiseksi;
4. jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely johtuu rekisterinpitäjälle
laissa säädetystä tai sen nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta;
5. jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, jäsenyyden tai muun
niihin verrattavan suhteen vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän
toimintaan (yhteysvaatimus);
6. jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen yhteenliittymän
asiakkaita tai työntekijöitä koskevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään
kyseisen yhteenliittymän sisällä;
7. jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimeksiannosta tapahtuvaa
maksupalvelua, tietojenkäsittelyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä
varten;
8. jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden hoitoa
julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaavista yleisesti saatavilla
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. rekisteröidyn toimeksian osta tai sellaisen sopimuksen
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olevista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot
saavan sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi; tai
9. jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 43 §:n 1 momentissa
tarkoitetun luvan.
Lisäksi henkilötietolain 14 §:n mukaan historiallista ja tieteellistä tutki-
musta varten saa käsitellä henkilötietoja myös ilman rekisteröidyn suostu-
musta tai lakiin perustuvaa oikeutta:
1. jos tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöintiä koskevia tietoja
ja jos rekisteröityjen suostumusta ei tietojen suuren määrän, tietojen iän
tai muun sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia;
2. henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen
tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuullinen johtaja tai siitä
vastaava ryhmä;
3. henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan henkilötietoja vain
historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten sekä muutoinkin toimitaan
niin, että tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulkopuolisille (ei
sovelleta, jos siinä tarkoitettu menettely henkilörekisteriin talletettujen
tietojen ikä ja laatu huomioon ottaen on rekisteröityjen yksityisyyden
suojan vuoksi ilmeisen tarpeetonta); sekä
4. henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoitavaksi tai sen tiedot
muutetaan sellaiseen muotoon, ettei tiedon kohde ole niistä
tunnistettavissa, kun henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen
suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden varmistamiseksi.
Vespa-projektin tutkimustyössä on käytetty pilottialueiden vesihuol-
tolaitosten toimittamia laskutusrekistereitä tutkittaessa mahdollisuuksia kor-
jata rakennus- ja huoneistorekisterin vesihuoltoliittymätietoja. Tutkimusta
varten annetut vesihuoltolaitosten asiakastiedot on suojattu siten, että nii-
hin ovat Suomen ympäristökeskuksessa päässeet käsiksi vain projektissa
mukana olleet henkilöt. Lisäksi aineistojen käytöstä on tehty sopimukset,
joissa tiedot on sitouduttu hävittämään projektin päättymisen jälkeen. Pe-
rustelut henkilötietojen käsittelylle voivat löytyä projektin vaiheesta riippu-
en myös seuraavista lainkohdista:
Henkilötietoja saa henkilötietolain 15 §:n mukaan käsitellä ilman rekiste-
röityjen suostumusta myös tilastotarkoituksia varten, jos:
1. tilastoa ei voida tuottaa tai sen tarkoituksena olevaa tiedontarvetta
toteuttaa ilman henkilötietojen käsittelyä;
2. tilaston tuottaminen kuuluu rekisterinpitäjän toimialaan; sekä
3. tilastorekisteriä käytetään vain tilastollisiin tarkoituksiin eikä siitä
luovuteta tietoja siten, että tietty henkilö on niistä tunnistettavissa, ellei
tietoja luovuteta julkista tilastoa varten.
Viranomainen voi puolestaan 16 §:n mukaan kerätä ja tallettaa henki-
lötietoja viranomaisen henkilörekisteriin “suunnittelua ja selvitystä varten”.
Myös vesihuoltolain 35 § antaa viranomaiselle mahdollisuuden tietojen han-
kintaan lain edellyttämiä viranomaistehtäviä varten seuraavasti:
Tämän lain mukaista tehtävää suorittavan salassapitovelvollisuuteen
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sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa
säädetään.
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetyn salassa-
pitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaisia tehtäviä suoritetta-
essa saatuja tietoja yksityisen tai yhteisön taloudellisesta asemasta, liike-
tai ammattisalaisuudesta taikka yksityisen henkilökohtaisista oloista luo-
vuttaa:
1. valvontaviranomaiselle tämän lain mukaisten tehtävien suorittamista
varten;
2. rikoksen selvittämiseksi syyttäjä- ja poliisiviranomaiselle.
Vespa-hankkeessa kysyttiin myös Väestörekisterikeskuksen ja tietosuo-
javaltuutetun toimiston kantaa mahdollisiin tietosuojaan liittyviin ongelmiin,
joita syntyy yhdisteltäessä kahden henkilörekisterin tietoja. Väestörekisteri-
keskuksen mukaan tietosuojaongelmia ei synny, jos lopputuloksena on pel-
kästään väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietoihin korjatut ver-
kostoliittymätiedot. Sen sijaan kahden rekisterin yhdistelmää ei saa säilyt-
tää.
Tietosuojavaltuutetun toimiston mukaan rekisteritietoja käsiteltäessä
lähtökohtana tulee pitää, että rekisteröityjen yksityisyyttä, hänen etuja ja
oikeuksia ei saa perusteettomasti vaarantaa. Oleellista on myös selvittää, kuka
rekisterin ylläpidosta on vastuussa. Tietosuojavaltuutetun toimiston kanta
oli, että RHR:n tietojen ylläpidosta on väestötietolain (507/1993) nojalla vas-
tuussa ennen kaikkea kunta. Kunnan toimeksiannosta tietoja voidaan korja-
ta muuallakin.
Tietosuojavaltuutettu on laatinut mallin henkilötietojen käsittelyn ja
henkilörekisterin rekisteritoimintojen analysoimista, kuvaamista, suunnitte-
lua ja lainmukaisuuden arviointia varten. Mallin tarkoitus on kuvata, minkä
tyyppisiä kysymyksiä henkilötietojen käsittelyssä ja rekisterinpidossa tulee
selvittää. Mallilomakkeen voi kopioida tai tulostaa tietosuojavaltuutetun toi-
miston www-sivuilta: http://www.tietosuoja.fi.
7.2 Tietojen julkaiseminen
Vespa-projektin yhteydessä jouduttiin miettimään, mitä tietoja voidaan esit-
tää www-sivuilla ja painetuissa julkaisuissa. Paikkatietojen visualisoinnista
kartalle ei ole annettu yksiselitteisiä ohjeita, sillä eri tiedot ovat eri tavoin
arkaluonteisia. Rakennus- ja huoneistotiedot ovat julkisia tietoja, mutta hen-
kilötiedot eivät ole. Kartalla voi siis esittää rakennusten sijainnin, mutta sel-
laisia rakennuksen ominaisuustietoja ei voi esittää, joiden perusteella voisi
tehdä päätelmiä rakennuksessa asuvien asukkaiden ominaisuuksista tai elin-
olosuhteista. Mitään asukkaiden yksityisyyden suojaa vaarantavia asioita ei
kartalla saa esittää sellaisella tarkkuudella, että henkilöt voidaan tunnistaa ja
paikantaa. Käytännössä useimpia rakennuksiin liittyviä tietoja on nykykäy-
tännön mukaan käsiteltävä kuten henkilötietoja.
Jos painetussa julkaisussa tai www-sivuilla esitetään kartalla rakennus-
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ten ominaisuustietoja – kuten esimerkiksi rakennusten liittymistä eri verkos-
toihin – on kartoista jätettävä pois rakennusten tarkkaa paikantamista hel-
pottavat elementit, kuten pohjakartat. Jos sijainnin esittäminen on kuiten-
kin tärkeää, voidaan tietoja myös yleistää siten, että kartalla ei näytetä yksit-
täisten asukkaiden tai rakennusten tietoja, vaan summataan yhteen laajem-
pien alueiden tiedot. Alueina voi käyttää esimerkiksi kunnan sisäistä tilas-
toaluejakoa tai aluejakoa, joka muodostuu samankokoisista ruuduista (ks.
kuva 25).
Viranomaiskäyttöä varten saa kuitenkin tehdä tulosteita, joista raken-
nukset ja niiden asukkaat on yksilöitävissä. Tämä edellyttää, että tarkkojen
tulosteiden käyttö on perusteltua, esimerkiksi lainsäädännön nojalla.
Kuva 25. Vesijohtoon liittyneen väestön osuus laskettuna 250 m * 250 m:n kokoisille ruu-
duille. Tiedon yleistäminen mahdollistaa mm. verkostoon liittyneiden määrän esittämisen
kartalla ilman että alueen asukkaiden yksityisyyden suoja vaarantuu. Alueen itäosassa nä-
kyvä teollisuusalue on todellisuudessa verkoston piirissä, mutta koska alueella ei ole asuk-
kaita, se näkyy tässä kartassa liittymättömän alueena.
7.3 Haja-asutuksen kartoitus
Haja-asutuksen vesihuoltojärjestelmien kartoituksessa ja niitä koskevan re-
kisterin perustamisessa on otettava huomioon muutamia tietosuojaan liitty-
viä asioita. Kartoitusta tehtäessä on kiinteistön haltijalle kattavasti kerrotta-
va, mitä tarkoitusta varten kartoitusta tehdään. Jos kiinteistönhaltijalle voi
seurata toimenpidevaatimuksia kartoituksen perusteella, pitää se olla selvi-
tetty ennen kartoituksen tekoa. Rekisterin tietojen julkistamisen perusperi-
aatteena on se, että niistä ei saa käydä ilmi yksittäisten kiinteistöjen asioita.
ij t  li ttyneen väestön osuus lasket una 250 m x 250 m:n kokoisille ruu-
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Esimerkiksi kartat on esitettävä niin, ettei niistä voi tunnistaa yksittäistä  kiin-
teistöä.
Epäselvissä tapauksissa kannattaa varmistaa asia tietosuojavaltuutetulta
(http://www.tietosuoja.fi/1549.htm). Ohjeita henkilötietojen käsittelyn suh-
teen voi kysyä em. toimistosta myös puhelimitse 09-259 8771. Näin varmis-
tutaan että toimitaan lain mukaan eikä kenenkään tietoturvaa loukata.
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Suosituksia
8.1 Kunnille
Kuntia suositellaan tarkastamaan omien paikkatietojen ja rekistereiden laa-
tu ja tekemään yhteinen päätös tietojen saattamisesta ajan tasalle. On tärke-
ää, että kunnan johdossa päätetään panostaa paikkatietojen laatuun ja vara-
taan työlle riittävät resurssit.
Kuntien tulisi myös kehittää yhteistyötä rakennusvalvonnan, mittaus-
osaston, ympäristö- ja terveysviranomaisten, kunnallis- tai yhdyskuntatek-
nisen osaston sekä muiden kunnan osastojen kesken mm. paikkatieto- ja re-
kisteröintiasioissa. Paikkatietojen ja muiden aineistojen käyttöoikeuksia voi-
daan tarvittaessa laajentaa esimerkiksi kunnan alueella sijaitseville vesihuol-
tolaitoksille ja muille potentiaalisille käyttäjäryhmille. Kunnan sisällä voidaan
esimerkiksi järjestää tilaisuus, jossa eri osastoille esitellään käytössä olevia
aineistoja ja sovitaan, miten ja millaista yhteistyötä jatkossa tehdään. Vespa-
projektin kuluessa tällaisia tilaisuuksia järjestettiin mm. Kangasalla (luku 8.3.1)
ja Kirkkonummella (luku 8.3.2).
Kunnan eri osastojen käyttämien rekistereiden väliset yhteydet olisi
hyvä ottaa huomioon ja erilliset rekisterit tulisi nähdä kokonaisuutena. Kun-
nan rekisterikokonaisuus kannattaa järjestää siten, että mahdollisimman
monessa rekisterissä käytetään samaa perustietovarastoa, jolloin yhteen re-
kisteriin päivitetyt tiedot siirtyvät kaikkiin rekistereihin ja kaikille tiedon tar-
vitsijoille samalla päivityksellä. Esimerkiksi vesihuoltolaitos voisi käyttää
kunnan kiinteistö- ja rakennustietoja laskutusrekisterinsä pohjatietoina.
Valtion, kunnan ja vesihuoltolaitoksen tulee tarvittaessa olla yhteistyössä
vesihuoltoa koskevien paikkatietojen osalta. Paikkatietojen keskinäisen käy-
tön maksuttomuutta jatkossa edistetään. Paikkatietojen joustavaa siirtymis-
tä myös kunnan eri osastojen välillä tulee kehittää.
Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet tulisi rajata numeerisessa muodos-
sa. Tällöin rajauksia voidaan käyttää hyväksi sekä maankäytön suunnitte-
lussa että selvitettäessä missä verkostoon liittyneet rakennukset sijaitsevat.
Lisäksi saadaan paikannetuksi rakennukset, jotka sijaitsevat toiminta-alueen
sisällä, mutta eivät ole liittyneet verkostoon.
Rakennusvalvonnan tulisi tarkistaa, että rakennuslupahakemusten tie-
dot, mukaan lukien rakennusten liittymätiedot, on annettu oikein. Raken-
nusvalvonnan tulee osallistua myös liittymätietojen päivittämiseen toimit-
tamalla päivitetyt tiedot väestötietojärjestelmään.
Kuntien rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitäjiä tarvitaan rakennus-
ten liittymätietojen korjaamisessa. Kun tietoja ryhdytään päivittämään, kan-
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nattaa selvittää, onko rekisterissä muita tietoja, joiden laatua tulisi parantaa.
Esimerkiksi rakennus- ja huoneistorekisterin sijaintitietoja on hyvä tarvitta-
essa korjata, koska rekisterin käyttökelpoisuus paikkatietoanalyyseissä pe-
rustuu sijaintitiedon luotettavuuteen. Sijaintitietoja korjattiin Vespa-projek-
tin kuluessa Vihdissä (ks. luku 8.3.3), Kangasalla ja Iisalmessa.
Terveydensuojelusta vastaavat viranomaiset voisivat hyödyntää paik-
katietotekniikkaa tallentamalla laboratorioista saadut talousveden kaivokoh-
taiset analyysitiedot paikkatiedoiksi. Niiden perusteella pystytään tarkaste-
lemaan rajatusti kunnan ongelma-alueita.
8.2 Vesihuoltolaitoksille
Vesihuoltolaitosten kannattaa hyödyntää kunnan ylläpitämää rakennus- ja
huoneistorekisteriä vesihuoltolain mukaisten tehtävien hoidossa, esimerkiksi
selvitettäessä verkostoon liittymättömiä kiinteistöjä. RHR:n käyttöönotosta
sovitaan sen kunnan osaston kanssa, joka vastaa rakennus- ja huoneistotie-
doista (yleensä kunnan kiinteistö- ja mittausosasto). Lisäksi suositellaan, että
vesihuoltolaitokset osallistuvat RHR:n liittymätietojen korjaamiseen yhteis-
työssä kunnan eri osastojen kanssa. Vesihuoltolaitoksen tehtävänä on antaa
tiedot verkostoon liittyneistä asiakkaistaan rakennusten liittymätietojen kor-
jaamista varten.
Vesihuoltolaitoksen panosta tarvitaan myös liittymätietojen ajan tasal-
la pitämisessä. Vesihuoltolaitoksella voidaan esimerkiksi pitää listaa niistä
uusista liittyjistä, jotka eivät hae rakennuslupaa (vanhat rakennukset, jotka
liittyvät verkostoon myöhemmin) ja toimittavat listan esimerkiksi kerran
vuodessa kunnan osastolle, joka ylläpitää rakennus- ja huoneistotietoja.
Koska kiinteistö- tai rakennustunnus on luotettavin tekijä, jolla verkos-
toliittymätiedot voidaan yhdistää vesihuoltolaitoksen rekisteristä RHR:iin,
tulisi vesihuoltolaitoksen laskutusrekisteriin tallentaa kiinteistötunnus tai/ja
rakennustunnukset samassa muodossa kuin RHR:ssä. Kiinteistötunnus tal-
lennetaan 14 merkin mittaisena ja rakennustunnus 17 merkin mittaisena (18
merkkiä, jos tarkistusmerkki on mukana). Lisäksi tunnukset on päivitettävä
mikäli ne muuttuvat kiinteistötoimitusten yhteydessä, jos vesihuoltolaitok-
sen laskutusrekisteristä ei ole suoraa yhteyttä kunnan kiinteistörekisteriin.
Käytettäessä kiinteistötunnusta yhdistävänä tekijänä ongelmia aiheuttavat
suuret kiinteistöt, joilla on useita rakennuksia. Tällaisissa tapauksissa on
muulla tavalla selvitettävä, onko osa kiinteistöllä sijaitsevista rakennuksista
liittynyt, mutta osa ei.
Liittymätietojen korjaamisen kannalta on tärkeää, että vesilaskutusoh-
jelma mahdollistaa tunnusten tallentamisen tai vesilaskutusohjelmasta on
rakennettu yhteys kunnan kiinteistö- tai rakennus- ja huoneistorekisteriin.
Lisäksi on tärkeää, että ohjelmasta on helppo itse tulostaa tiedostona listaus
vesihuoltolaitoksen asiakkaista, näiden kiinteistö-/rakennustunnuksista,
osoitteista ja verkostoliittymistä ilman ohjelmistotoimittajan apua.
Vesihuoltolaitosten tulisi myös rajata toiminta-alueensa numeerisessa
muodossa, jolloin rajauksia voidaan käyttää hyväksi sekä maankäytön suun-
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nittelussa että selvitettäessä verkostoon liittymättömien rakennusten sijain-
tia toiminta-alueen sisällä. Kuvassa 26 on esitetty toimintakaavion muodos-
sa, miten rakennus- ja huoneistorekisterin liittymätietojen korjausprosessi
voi kunnassa edetä.
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Kuva 26. Toimintakaavio rakennus- ja huoneistorekisterin liittymätietojen päivittämisestä
kunnassa.
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Haja-asutusalueiden vesihuoltoa koskevista tiedoista kannattaa kunnas-
sa muodostaa numeerinen rekisteri, koska rekisteri helpottaa esimerkiksi alu-
een vesihuoltotilanteen valvontaa, ympäristön suojelua ja suunnittelua. Re-
kisteristä tulisi selvitä ainakin liitteenä 3 olevasta kyselylomakkeessa kysytyt
asiat, mm. rakennuksen rakentamisvuosi ja käyttötarkoitus, asukasmäärä,
vesihuoltojärjestelyt sekä rakennusten ja vesihuoltolaitteistojen koordinaa-
tit. Rekisteriin voidaan sisällyttää myös alueella havaitut vedenlaatuongel-
mat (esim. arseeni, radon, fluoridi). Rekisteriä perustettaessa on hyvä selvit-
tää, että siitä tulee yhteensopiva kunnan muiden rekistereiden kanssa.
Rakennusten omistus- ja osoitetiedot saa parhaiten rakennus- ja huo-
neistorekisteristä. Uusien rakennusten tiedot saa esimerkiksi rakennuksen
vesihuollon suunnittelusta vastaavalta. Haja-asutuksen rekisteriin olisi hyvä
tallentaa rakennustunnus, jotta sen tiedot ovat yhdistettävissä rakennus- ja
huoneistorekisteriin. Vanhojen rakennusten kiinteistökohtaista vesihuoltoa
koskevia tietoja ei rakennus- ja huoneistorekisteristä löydy. Ne pitää asian-
tuntijan kartoittaa käymällä paikan päällä katsomassa, jotta rekisterin tiedot
olisivat luotettavat. Kartoitettaessa olisi hyvä ottaa myös sijaintitiedot selvil-
le esimerkiksi GPS:llä, koska näin voidaan tietojen käsittelyssä hyödyntää
paikkatietotekniikkaa. Riittävästi asiaa tuntevat kiinteistönomistajat voivat
itse suorittaa kartoituksen omalla kiinteistöllään. Muuten kartoituksen voisi
tehdä esimerkiksi siihen koulutuksen saanut  saostuskaivon tyhjennysyrit-
täjä. Saostuskaivon tyhjentäjä voisi tyhjennyksen yhteydessä suorittaa kar-
toituksen täyttämällä sitä varten laaditun lomakkeen (esimerkki liitteenä 3)
ja mittaamalla GPS:llä tarvittavat koordinaatit.
8.3 Suunnittelijoille
Ajan tasalla olevia vesihuollon paikkatietoja tarvitaan eri aluetasoilla tehtä-
vässä vesihuollon ja maankäytön suunnittelussa. Tiedoilta vaadittava tark-
kuus riippuu siitä, onko suunnittelu yleispiirteistä vai yksityiskohtaista (tau-
lukko 2).
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Taulukko 2. Suunnittelussa tarvittavien tietojen tarkkuus riippuu siitä, miten yksityiskohtaisesta suunnittelusta on
kyse.
8.4 Ohjelmistotoimittajille
Vesilaskutusohjelmia kehittävien ohjelmistotoimittajien, samoin kuin muita
kuntarekistereitä kehittävien ohjelmistotalojen, rooli on merkittävä kehitet-
täessä eri rekistereiden välisiä yhteyksiä ja niiden ominaisuuksia eli rajapin-
toja. Ohjelmistotoimittajien tulisi määritellä rajapinnat kunnan eri rekiste-
reiden välille, esimerkiksi vesilaskutusrekisterille, jätevesirekisterille, kiinteis-
törekisterille ja rakennus- ja huoneistorekisterille. Rajapintojen määrittely
on tärkeää, jotta eri rekistereissä olevia tietoja voidaan helpommin käyttää
hyväksi ja samojen tietojen ylläpito monessa paikassa vähenee. Esimerkiksi
vesilaskutusrekisteriin voidaan hakea pohjatiedot suoraan kunnan raken-
nus- ja huoneistorekisteristä tai kiinteistörekisteristä.
Tämän lisäksi rekisteriohjelmissa tulisi ottaa huomioon mahdollisuu-
det korjata RHR:n liittymätiedot tässä oppaassa kuvatun menetelmän avul-
la:
• Vesilaskutusohjelmissa tulee olla mahdollisuus tallentaa
kiinteistötunnus (14 merkin mittaisena tai tarkistusmerkin kanssa 15
Taulu ko 2. S u ni telu sa tarvi tavien tietojen tar k us rii p u siitä, miten yksityiskohtaisesta s u ni telusta on
kyse.
 Vesihuollon 
suunnittelun
tasot 
Maankäytön
suunnittelun
tasot 
Vesihuollon ja maankäytön 
suunnittelussa tarvittavat
paikkatiedot
Yleis-piirteinen
suunnittelu 
Alueellinen yleissuunnit-
telu
Maakuntasuunnittelu, 
maakuntakaavoitus 
- Väestöennusteet 
- Ikärakenne 
- Väestön sijoittumisen tarkastelu 
- Vesihuoltolaitosten toiminta-
alueiden rajaukset 
- Verkoston sijaintitieto
- Verkoston kapasiteettitieto
- Liittyjämäärät osa-alueittain 
 Kunnan vesihuollon 
kehittämissuunnittelu 
Yleiskaavoitus, kuntien 
yhteinen yleiskaavoitus
- Väestöennusteet 
- Väestön sijoittuminen 
- Vesihuoltolaitosten toiminta-
alueiden rajaukset 
- Verkoston sijaintitieto
- Verkoston kapasiteettitieto
- Rakennuskohtainen liittymätieto
Yksityis-
kohtainen 
suunnittelu 
Hankesuunnittelu Asemakaavoitus - Väestön sijoittuminen 
- Verkoston sijaintitieto
- Verkoston kapasiteetti-, materi-
aali- ja ikätiedot
- Rakennuskohtainen liittymätieto
- Maaperätiedot
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merkin mittaisena) tai vaihtoehtoisesti kaikkien verkostoon liittyvien
rakennusten rakennustunnukset (17 merkin mittaisena tai
tarkistusmerkin kanssa 18 merkin mittaisena).
• Vesilaskutusohjelmissa tulee olla mahdollisuus tallentaa tiedostoksi
RHR:n korjaamiseen tarvittavat asiakastiedot: kiinteistötunnus,
asiakkaan nimi, osoite ja verkostoliittymät.
• Vesilaskutusohjelmissa tulee olla mahdollisuus tulostaa (tiedostoon /
paperille) vuosittain kuluneen vuoden aikana liittyneiden asiakkaiden
tiedot.
• Rakennusvalvonnan rekisteriohjelmista tulee olla mahdollisuus
tallentaa tiedostoksi liittymätietojen korjaamiseen tarvittavat
rakennustiedot: lista rakennustunnuksista, rakennuksen omistajista,
osoitteista ja vesihuoltoverkostoliittymistä.
8.5 Väestörekisterikeskukselle
Vespa-projektin esiselvityksessä haettiin syitä sille, miksi suuri osa RHR:n
vesihuoltoverkostoliittymätiedoista ei tällä hetkellä ole ajan tasalla. Virheitä
on muiden syiden ohella aiheuttanut se, että lomakkeen täyttäjä (rakennuk-
sen rakentaja) ei ole tiennyt, mitä verkostoon liittymisellä tarkoitetaan. Ver-
kostoon liittyneiksi on merkitty rakennuksia, joilla tosiasiassa on kiinteistö-
kohtainen jätevedenkäsittely ja oma kaivo. Uusien rakennustietojen laatua
voitaisiin parantaa siten, että Väestörekisterikeskus laatisi RH-lomakkeisiin
ohjeen siitä, miten rakennuksen verkostoliittymätieto tulisi täyttää. Verkos-
toon liittymisen pitäisi aina tarkoittaa vesihuoltolaitoksen tai –osuuskunnan
järjestämään vedenjakeluun tai viemäröintiin liittymistä.
Lisäksi suositellaan, että Väestörekisterikeskuksen ja kunnan välistä
yhteistyötä kehitetään edelleen. Monille kunnille on ongelma, että poikki-
leikkausotos RHR:stä on maksullinen vaikka kunnat toimittavat tiedot
RHR:iin ilmaiseksi. Kunnat maksavat tietojen irtiottokustannukset.
8.6 Koulutuksen järjestäjille
Vespa-projektin kuluessa todettiin, että vesihuollon ja maankäytön suunnit-
telu nähdään usein erillisinä kokonaisuuksina vaikka niiden välillä tulisi olla
kiinteä yhteys. Vesihuollon järkevä suunnittelu edellyttää suunnitellun maan-
käytön tuntemista ja sen tavoitteiden ymmärtämistä. Vesihuollon suunnit-
telijoille tulisikin osana koulutusta opettaa maankäytön suunnittelun perus-
teita. Maankäytön suunnittelijoiden koulutuksessa tulisi opiskelijat pereh-
dyttää vesihuoltotietojen käyttömahdollisuuksiin Lisäksi aiheesta on tarpeen
järjestää täydennyskoulutuskursseja.
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8.7 Yhteistyön tuloksia pilottikunnissa
8.7.1 Pilottihanke: rakennustietojen korjaaminen ja tietojen
vaihtaminen Kangasalla
Kangasalan kunnassa tehtiin yksityiskohtainen rakennus- ja huoneistorekis-
terin verkostoliittymätietojen päivityskokeilu koealueelta Vespa-projektin
pilottihankkeena. Samalla tarkistettiin rakennusten sijainti uuden kantakar-
tan avulla. Koealueeksi rajattiin pieni, noin 30 kiinteistön asuinalue Ranta-
Koiviston alueelta. Työ tehtiin ArcView:ssä, osaksi käsityönä, sillä vesihuol-
tolaitoksen laskutustietoja löytyi sekä numeerisena että paperilla. Käytössä
oli paperikartta, johon oli lisätty liittymäkohdat ja vesilaskutusnumerot. Puut-
tuvat liittymäkohdat digitoitiin paikalleen ArcView:ssä. Osa taloventtiileistä
löytyi valmiiksi kantakartalta. Liittymät, joiden sijainti ei selvinnyt, sijoitet-
tiin keskelle rakennusta. Johdot ja kaivot saatiin numeerisina shape-muo-
dossa. Rakennus-teemaan päivitettiin tiedot liittymisestä kunnalliseen ver-
kostoon tonttiliittymien sijainnin perusteella.
Hanke oli työläs, sillä liittymätietojen korjaaminen toteutettiin tar-
kasti, korjaamalla jokaisen rakennuksen tiedot yksitellen. Jotta hanke oli
mahdollinen, se oli toteutettava yhteistyössä kiinteistötoimen, rakennus-
valvonnan, piirtämön ja teknisen osaston kesken. Osastojen kesken pidet-
tiin palavereja, joissa paitsi keskusteltiin hankkeen etenemisestä, vaihdet-
tiin myös tietoja työtehtävistä ja käytössä olevista paikkatietoaineistoista.
Kangasalla listattiin pilottihankkeesta saatuja hyötyjä. Erityisesti uuden
oppimista korostettiin. Kun tehtiin yhteistyötä eri osastojen kesken, opittiin
paljon toisten vastuualueisiin liittyvistä asioista. Myös tekninen osaaminen
kehittyi: opittiin, miten paikkatietoaineistoja siirretään järjestelmästä toiseen
(X-Citystä ja VAX-Pallaksesta ArcView:iin). Opittiin myös hyödyntämään
paikkatieto-ohjelmaa uusilla tavoilla ja työskentelytavat kehittyivät.
Kangasalla oltiin myös tyytyväisiä siitä, että osa kunnan rakennus- ja
huoneistotiedoista (RAHU) saatiin ajan tasalle. Koealueelta korjattiin vesi-
huoltolaitoksen laskutustietojen avulla RAHUn verkostoliittymätiedot. Myös
kerrosala- ja kokonaisalatietoja täydennettiin sekä korjattiin rakennusten si-
jaintitiedot koko kunnasta. Ajantasaiset liittymätiedot RAHUssa huomattiin
tarpeellisiksi eri vastuualueilla.
8.7.2 Pilottihanke: yhteistyön lisääminen Kirkkonummella
Kirkkonummen RHR:n liittymätiedot korjattiin vesihuoltolaitoksen lasku-
tusrekisterin avulla. Rekistereiden yhdistäminen tehtiin SYKEssä osana Ves-
pa-projektia. Menetelmä on kuvattu tarkemmin luvussa 5.3.2.
Liittymätietojen korjaamisen jälkeen järjestettiin Kirkkonummella pa-
laveri, johon kutsuttiin kunnan vesihuoltolaitoksen, kiinteistö- ja mittaus-
toimen, ympäristötoimen ja rakennusvalvonnan edustajat. Lisäksi mukana
oli Vespa-projektin tutkijoita SYKEstä. Palaverissa esiteltiin projektin tulok-
sia ja päivitetyn RHR:n käyttömahdollisuuksia esimerkein. Palaverin pää-
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tarkoituksena oli sopia yhteistyöstä kunnan eri yksiköiden välillä, jotta SY-
KEssä korjatut liittymätiedot saataisiin korjatuksi myös kunnan omaan re-
kisteriin ja tiedot saataisiin jatkossa pidetyksi ajan tasalla.
Keskustelussa todettiin, että RHR:n alkuperäiset liittymätiedot eivät ole
käyttökelpoisia, koska tietoja ei päivitetä vanhojen rakennusten liittyessä
verkostoon. Vain tiedot luvanvaraisista muutoksista siirtyvät RHR:iin, mut-
ta myös näihin tietoihin pääsee virheitä, sillä rakentajat täyttävät väärin ra-
kennuslupahakemuksia ja rakennusvalvojilla ei ole aikaa tarkistaa kaikkien
tietojen oikeellisuutta. RH-lomakkeiden tiedoista pystytään tarkistamaan
lähinnä rakennuksen käyttötarkoitus ja kerrospinta-ala. Kuitenkin palave-
riin osallistuneet olivat sitä mieltä, että korjatuilla liittymätiedoilla olisi käyt-
töä vesihuoltolaitoksella ja ympäristötoimessa mm. vesihuoltolain mukaisissa
tehtävissä ja selvitettäessä liittyjämääriä tilastointia varten.
Jotta RHR:n liittymätiedosta olisi hyötyä, sovittiin palaverissa seuraavan-
laisesta työnjaosta:
• Rakennusvalvonta huolehtii jatkossa, että liittymätiedot on merkitty
oikein rakennuslupahakemuksiin.
• Vesihuoltolaitokselle annetaan päivitysoikeudet Kirkkonummen
rakennus- ja huoneistorekisteriin.
• Vesihuoltolaitos huolehtii kiinteistö- ja mittaustoimen avustuksella, että
SYKEssä korjatut liittymätiedot siirretään Kirkkonummen omaan
RHR:iin.
• Vesihuoltolaitos pitää yllä listaa vanhoista rakennuksista, jotka liittyvät
vesihuoltoverkostoon. Listaan kirjataan kiinteistötunnus, osoite,
asiakkaan nimi ja liittymät. Nämä tiedot siirretään esimerkiksi kerran
vuodessa kunnan RHR:iin, jolloin liittymätiedot pysyvät ajan tasalla.
Tiedot toimitetaan maistraatin kautta myös väestötietojärjestelmään.
• SYKE huolehtii projektissa korjattujen liittymätietojen lähettämisestä
Väestörekisterikeskukseen.
8.7.3 Pilottihanke: virheellisten koordinaattien korjaaminen
Vihdissä
Vespa-projektin kuluessa kokeiltiin Vihdissä menetelmää, jolla RHR:n sijain-
titietoa saadaan parannetuksi. Menetelmän avulla rakennukset, joilta koor-
dinaattitieto puuttui kokonaan tai jotka sijaitsivat väärän kiinteistön alueel-
la, saatiin jäljitetyksi ja siirretyksi oikean kiinteistön alueelle.
Vihdin koordinaattien tarkastustyössä tuotettiin ja hyväksyttiin noin
tuhannelle rakennukselle uusi, omalle kiinteistölle kohdistuva koordinaatti-
piste. Hanke toteutettiin SYKEn ja Vihdin kunnan yhteistyönä. SYKE toimit-
ti kuntaan koordinaattiehdotukset kesämökkirakennuksille, joilla ei väestö-
tietojärjestelmässä (VTJ) ollut koordinaattia (x = 0 ja y = 0) sekä niille kiin-
teistön päärakennuksille (rakennuksen järjestysnumero 001, joka tässä tapa-
uksessa tarkoitti yleensä kiinteistön päärakennusta), jotka VTJ:n ja numeeri-
sen kiinteistörekisterikartan yhteenajossa eivät osuneet oikealle kiinteistöl-
le. Vihdin kunta suoritti kohdistusten oikeellisuuden tarkastuksen ja hyväk-
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synnän sekä lähetti aineistot SYKEen  viimeisteltäväksi ja edelleen väestöre-
kisterikeskukselle toimitettavaksi.
Tarkastelun ulkopuolelle rajattiin useampipalstaiset kiinteistöt. Koor-
dinaatittomia rakennuksia toimitettiin Vihtiin 660 kpl, joista 596 rakennuk-
sen koordinaattiehdotukset hyväksyttiin yksiselitteisesti. Loppujen osalta oli
erilaisia ongelmia, mm. rakennus osoittautui joko puretuksi tai vasta lupa-
vaiheessa olevaksi. Väärän kiinteistön alueelle osuneita rakennuksia toimi-
tettiin kuntaan 605 kpl. Näiden rakennusten  koordinaattiehdotuksista hy-
väksyttiin kunnassa 418  kpl. Hyväksyttyjen rakennusten tiedot toimitettiin
SYKEn kautta VRK:lle. Muiden kuntaan toimitettujen rakennusten osalta
kunta oli jo aiemmin korjannut koordinaatteja ja/tai toimittanut korjatut koor-
dinaatit suoraan Lohjan maistraattiin. Aikaa tarkastukseen  kului kunnassa
reilu kuukausi. Kunnassa tietoja verrattiin kunnan omaan rakennus- ja huo-
neistorekisteriin, verottajan rekisteriin ja karttaan.
Vihdin koetyö osoitti, että teknisesti ongelma-koordinaattien seulonta
ja koordinaattiehdotusten tuottaminen on mahdollista. Jatkotoimien, kuten
kunnassa tehtävän tietojen tarkistamisen, raskauden määrää tavoitetaso.
Mikäli tavoitteeksi asetetaan koordinaattipisteen kohdistaminen rakennus-
kuvion päälle, tarvitaan kuvaruututyöskentelyä sekä taustaselvityksiä raken-
nusten numeroinnista kiinteistöjen alueella. Lisäksi VRK:n edellyttämä kun-
tien hyväksyntä RHR:iin tehtäville muutoksille edellyttää kunnilta resursse-
ja ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Vihdin koetyön onnistumiseen vai-
kutti se, että kunnalla oli kiinnostus, tekninen ympäristö ja riittävät resurssit
tarkastuksen toteuttamiseen. Tarkastukseen on myös mahdollista kehittää
kevyempiä menetelmiä, joita voidaan soveltaa, jos kunnan resurssit eivät rii-
tä tietojen yksityiskohtaiseen tarkastamiseen.
On tärkeää, että koordinaattitiedot pitävät paikkansa. Vesihuollon käy-
tännön rutiinien ja mahdollisten ongelmien hallinnassa voidaan hyödyntää
paikkatieto-järjestelmiä vain jos lähtöaineiston sijaintitiedot ovat riittävän
luotettavat. Myös haja-asutusalueiden rakennukset on tärkeää saada pistei-
nä oikeille paikoilleen karttapohjalla. Kaupunkikuntien osalta koordinaatit
ovat varsin luotettavia, mutta maaseutukuntien osalta ongelmia on enem-
män, erityisesti vapaa-ajan rakennusten osalta. Pysyvästi asutut rakennuk-
set sen sijaan on varsin hyvin sidottu koordinaatistoon.
8.7.4 Esimerkki: Hajava – Haja-asutusalueen vesihuollon
valvontajärjestelmä
Labko suunnitteli yhteistyössä Kangasalan kunnan kanssa valvontajärjes-
telmän, jonka tarkoituksena oli kehittää umpisäiliöiden tyhjentämiseen liit-
tyvää viranomaisvalvontaa ja laskutusta sekä vähentää asukkaan vastuuta
tyhjentämisen oikean ajankohdan valinnassa. Järjestelmän asennusta ja toi-
mintaa testattiin pilottikohteilla. Pilottikohteina toimivia kiinteistöjä oli kaik-
kiaan 5 kpl, joista 2 oli ympärivuotisia vapaa-ajan asuntoja ja 3 omakotikiin-
teistöjä.
Järjestelmän toimintaperiaate on yksinkertainen. Kiinteistön umpisäi-
liön täytyttyä, siihen liitetty täyttymishälytin antaa ilmoituksen automaatti-
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sesti käyttäjälle, tyhjennyksestä vastaavalle jätehuoltoyritykselle ja kunnan
ympäristöviranomaiselle. Hälytys voi tulla joko tekstiviestinä tai sähköpos-
tina. Hälytyksen jälkeen loka-auto käy tyhjentämässä säiliön ja kuljettaa jä-
teveden sitä varten rakennetulle lietteen vastaanottoasemalle. Vastaanotto-
asemalla on puomi, joka aukeaa vain autoille, joissa on vaadittava tunnistin.
Tyhjennyksen yhteydessä auton rekisteristä lähtee tiedot lietemäärästä ja siitä
mistä kiinteistöistä liete on haettu.
Projektin tavoitteena oli luoda järjestelmä kunnallisen viemäriverkoston
ulkopuolisten kiinteistöjen jätevesien hallintaan. Kokonaistavoite sisälsi
seuraavat tekniset tavoitteet:
1. jätevesien käsittelylaitteisiin soveltuvien hälytysten ja mittausten
suunnittelu ja asentaminen rakennettavan pilottikohteen laitteisiin,
2. hälytysten siirtojärjestelmän suunnittelu ja rakentaminen
pilottikohteisiin,
3. lietteen vastaanoton tiedonsiirtojärjestelmän kehittäminen ja
rakentaminen sekä integroiminen Kangasalan kunnan
laskutusjärjestelmään,
4. hälytysten ja tyhjennystietojen seurantajärjestelmän kehittäminen ja
5. seurannan järjestäminen järjestelmän toiminnan varmistamiseksi
Teknisistä tavoitteista tavoitteet 1-3 toteutuivat täysin. Tavoitteeseen 4
sisältynyt kiinteistökohtainen lietemäärän seuranta jäi toteutumatta, koska
käytännössä toimivaa loka-autoon asennettavaa lietteen määrämittausme-
netelmää ei löytynyt. Palvelimelle kehitettävän seurantajärjestelmän toteu-
tuksessa edettiin teoria ja luonnostasolle. Palvelimelle luonnosteltiin kiin-
teistökohtaiset sivut, joihin hälytys ja huoltotoimet voidaan tallentaa ja jois-
ta niitä voidaan seurata. Teknisesti toimivaa järjestelmää ei toteutettu tältä
osin. Seuranta (tavoite 5) ja testaus toteutuivat, mutta aikataulullisesti lyhy-
empänä kuin suunnitelmissa. (Kiukas ja Sarlin 2002).
8.7.5 Esimerkki: Kangasalan Lihasula-Palon vesihuoltohanke
Tämä hanke toimi jatkona Hajava-hankkeelle (ks. 8.3.4). Hankkeen tavoit-
teena oli selvittää kylätoimikunnan toimialueella 40 kiinteistön talousveden
hankinta, jätevesien käsittely sekä jätevesikaivojen kunto. Samalla pohdit-
tiin keinoja kehittää kaivojen huollon ja hoidon tapahtumatietojen hallinta-
keinoja. Selvitys tehtiin haastattelemalla asukkaita ja tarkastamalla kaivojen
kunto niiden tyhjennyksen yhteydessä. Lisäksi kohteiden koordinaatit sel-
vitettiin GPS-paikantimella, joka mahdollisti kohteiden siirtämisen kartalle
paikkatiedoksi. Tiedot tallennettiin internet-pohjaiseen rekisteriin. Rekiste-
riä on tarkoitus käyttää myös kohteiden huolto- ja korjaustietojen rekiste-
röintiin, jolloin huoltojen ja korjausten välinen aika ei pääse venymään liian
pitkäksi. (Kiukas ja Luotoharju 2003).
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Liite 1. Haja-asutuksen jätevesistä syntyvän ravinnekuorman
laskemisesimerkissä käytetyt taulukot
Taulukko 1. jäteveden keskimääräiset ravinnepitoisuudet.
Biologinen hapenkulutus Fosfori   Typpi
g/p*d % g/p*d % g/p*d %
Uloste 15 30 0,6 30 1,5 10
Virtsa 5 10 1,2 50 11,5 80
Muu 30 60 0,4 20 1,0 10
yhteensä 50 100 2,2 100 14 100
Taulukko 2. Erilaisten puhdistamomallien biologisen hapenkulutuksen ja fosforinpoisto -%.
Green Pack Sako Green Pack fosfilt Green Pack Maasuodatin    Maasuodatin+fosfilt
BHK % 66 73 83 97 98
P % 8 16 26 84   51
Taulukko 3.  Eri vesihuoltoratkaisuista tulevia ravinnekuormia.
Vesihuollon taso Keskimääräinen ravinnemäärä
BHK (g/p*d) P (g/p*d)
vesijohdot ja vesikäymälä 50 2,2
vesijohdot ja kuivakäymälä 30 0,7
vesijohdot ja erotteleva käymälä 35 1,6
ei vesijohtoja ja kuivakäymälä 0      0
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Liite 2. Malliesimerkki vesihuollon varustetasosta.
Kyselyn täyttöpäivämäärä:
Omistajan nimi:
Rakennuksen osoite:
Rakennusvuosi:
Rakennustunnus:
(pituus 18 merkkiä, saatavissa kunnanvirastosta. Tätä tarvitaan jos tiedot
halutaan yhdistää Rakennus- ja huoneistorekisteriin)
Montako henkilöä kiinteistöllä asuu vakituisesti?
Kuinka monta päivää vuodessa kiinteistöllä asutaan?
Rastittakaa ne vaihtoehdot jotka parhaiten vastaavat kiinteistön tilannetta:
Vesihuollon varustetaso rasti ruutuun
rakennuksessa ympärivuotiset vesijohdot
rakennuksessa kesäkäyttöiset vesijohdot
ei vesijohtoja rakennuksessa
vesikäymälä
kuivakäymälä
pora- tai rengaskaivosta pora rengas
vesi tulee kunnan tai vesiosuuskunnan verkosta
Jätevedenkäsittelyjärjestelmä rasti ruutuuny y
alueelliseen puhdistamoon
kaikki jätevedet umpisäiliöön
suodatin tai imeytyskenttää tai kemiallis-
maasuodatin, imeytyskenttä tai pienpuhdistamop j p
maasuodattimeen tai imeytyskenttään
WC-vedet umpisäiliöön ja pesuvedet saostuskaivoon
pelkät saostuskaivot
Koordinaatit yleisessä koordinaattijärjestelmässä X Y
Rakennukset, joista tulee jätevettä:
Talousvesikaivot
Saostuskaivot
Jätevedenkäsittelylaitteisto
Umpisäiliöt
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Liite 3. Sanasto
Avl
Asukasvastineluku. Yhden ihmisen kotitaloudessa aiheuttama keskimääräi-
nen jätevesikuorma vuorokaudessa, jota käytetään yksikkönä tarkasteltaes-
sa jäteveden (myös muiden kuin kotitalouksien) aiheuttamaa kuormitusta.
BHK
Biologinen hapenkulutus. Se liuenneen hapen määrä (mg/l), jonka mikrobi-
toiminta kuluttaa vedestä ajassa t, hajottaessaan niille ravinnoksi kelpaavan
aineksen 20 
o
C lämpötilassa. Yleensä t = 5 päivää (BHK
5
), paitsi Suomessa,
Ruotsissa ja Virossa t = 7 päivää (BHK
7
).
CAD
Computer Aided Design. Suunnitteluohjelmisto, jota käytetään pääasiassa
vektorigrafiikan piirtämiseen.
EGNOS
Ks. WAAS.
ETRS89
European Terrestrial Reference System 1989. 3D-koordinaattijärjestelmä, joka
on kiinnitetty Euraasian mannerlaatan yhtenäiseen osaan ja yhtyy ITRS-jär-
jestelmään (International Terrestrial Reference Frame, tarkin maailmanlaa-
juinen koordinaatisto).
EUREF-FIN
Koordinaattijärjestelmä, ETRS89-järjestelmän suomalainen realisaatio.
GIS
Geographical Information System, paikkatieto(järjestelmä). Tietojärjestelmä,
joka käsittelee paikkatietoa. Joskus termillä tarkoitetaan vain tietojen hallin-
ta- ja käsittelyohjelmiston ja -laitteiston muodostamaa kokonaisuutta.
GPS
Global Positioning System. Satelliittipaikannusjärjestelmä, jonka on raken-
tanut Yhdysvaltain puolustuslaitos. Paikannus tapahtuu laitteistolla, joka
vastaanottaa kerralla vähintään kolmen satelliitin lähettämää navigointisig-
naalia ja laskee signaalien perusteella laitteiston koordinaatit.
GTK
Geologian tutkimuskeskus.
Haja-asutusalue
Maaseudun asutusmuoto, jossa asutus on hajaantunut erillään oleviin asu-
muksiin. Vesihuollossa tarkoitetaan usein vesihuoltoverkoston ulkopuolista
aluetta.
Lievealue
Taajama-alueita ympäröivä vyöhyke, jolla asutus vähitellen muuttuu tiheäs-
tä taajamatyyppisestä asutuksesta haja-asutukseksi.
P
Fosforin (Phosphorus) kemiallinen lyhenne.
Paikkatieto
Paikannettua kohdetta tai ilmiötä kuvaava kokonaisuus, joka muodostuu si-
jainti- ja ominaisuustiedosta.
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Perusrekisteri
Perusrekisterit ovat yhteiskunnan perusyksiköt yksilöiviä tietojärjestelmiä.
Perusyksiköiksi on määritelty luonnolliset henkilöt, yhteisöt, rakennukset ja
kiinteistöt. Oleellista on, että rekisteröinnin yhteydessä rekisteröinnin koh-
de saa virallisen tunnuksen ja sille tallennetaan kyseistä kohdetta kuvaavia
tietoja. Näistä monet yksilöivät tiedot voivat muuttua kohteen elinkaaren
aikana, mistä seuraa tietojen ylläpitotarve
Rasterimuotoinen paikkatieto
Tieto, joka esitetään säännöllisen aluejaon (yleensä ruudukon) avulla. Kuva-
alkioiden (pikselien) järjestys osoittaa implisiittisesti sijainnin koordinaatis-
tossa, kun ruudukon origo ja ulottuvuudet tunnetaan. Tieto sisältää arvon
jokaiselle kuva-alkiolle.
Rekisteritieto
Rekisterissä pidettävä tieto. Rekisteritieto on paikkatietoa, mikäli sen sijainti
tunnetaan rekisteriin tallennetun tunnusyhteyden tai referenssipisteen pe-
rusteella.
STUK
Säteilyturvakeskus.
Taajama-alue
Vähintään 200 asukkaan alue, jolla rakennusten tiheys ja kerrosala muodos-
tavat taaja-asutusta. Rakennusten etäisyys toisistaan ei pääsääntöisesti ylitä
200 metriä. Toisinaan termiä taajama-alue käytetään myös alueesta, joka on
vesihuoltoverkoston piirissä.
Topologia
Geometristen yksilöiden keskinäinen asema. Tapa, jolla geometriset yksilöt
liittyvät toisiinsa (esim. alueiden naapuruus, viivan ja alueiden naapuruus,
viivojen liittyminen toisiinsa solmupisteessä). Matematiikan osa-alue, joka
käsittelee (abstraktien) geometristen olioiden piirteitä, jotka eivät muutu esi-
merkiksi koordinaattimuunnoksissa.
Tunnusyhteys
Kahden tai useamman tiedon välinen yhteys, joka perustuu tietojen samaan
(yksilöivään) tunnukseen. Esim. henkilön tiedot voidaan yhdistää rakennuk-
seen, kun henkilön asuman rakennuksen tunnus tiedetään.
Vedenhankinta
Vedenhankinta käsittää vedenoton, käsittelyn tai pumppauksen ja veden
johtamisen kuluttajalle.
Vektorimuotoinen paikkatieto
Tieto, jonka geometria esitetään 2-ulotteisessa avaruudessa pisteinä, viivoi-
na tai alueina ja 3-ulotteisessa avaruudessa pisteinä, viivoina, alueina, pin-
toina tai kappaleina.
Viemäröinti
Viemäröinti käsittää jäte- tai huleveden poisjohtamisen, jätevesien  käsitte-
lyn ja purkamisen vesistöön.
WAAS
Wide Area Augmentation System - Pohjois-Amerikassa toimiva satelliittipe-
rusteinen korjausjärjestelmä, jossa tukiasemien ja -satelliittien kautta saata-
va signaali auttaa parantamaan GPS-paikannuksen tarkkuutta. Vastaava eu-
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rooppalainen järjestelmä on EGNOS.
WGS84
World Geodetic System 1984.  GPS-laitteiden käyttämä koordinaattijärjestel-
mä, jossa origo on hyvin lähellä maapallon painopistettä ja jonka parametrit
määrittelevät maapallon pintaa approksimoivan ellipsoidin.
Sanaston lähteet:
Paikkatietotekniikan sanasto. Internet: http://www.nls.fi/ptk/pyk-kasikirja/
sanasto/hakemisto.html
Julkisen hallinnon suositukset JHS
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Publikationen beskriver olika geografiska informationssystem och register inom
vattenförsörjning och markanvändning samt möjligheter att förbättra deras kvalitet.
De viktigaste geografiska uppgifter inom VA-sektorn är vattentjänstverkenas
ledningskartor och kundregister samt byggnads- och lägenhetsregister (BLR), som
ingår i Befolkningsregistercentralens befolkningsdatasystem. BLR innehåller bland
annat uppgifter om landets alla byggnader, deras anslutning till vattentjänstverkenas
vatten- och avloppsledningar och antalet boende i byggnader.
Med hjälp av ledningskartor kan man inte vara säker om vilka enstaka byggnader
har anslutning till ledningsnät. Å andra sidan, uppgifter gällande anslutningar i BLR
är inte alltid uppdaterade utan visar situationen då byggnadslov söktes. I denna
handledning visas, hur man kan förbättra uppgifter om anslutningar med hjälp av
kundregister. Metoden har provats i pilotområden. Proven visade, att med
automatisk förening av registrena blev ca. 80% av registeruppgifter reviderade, med
mera detaljerad granskning t.o.m. 90%.
Med hjälp av kundregister fås uppgifter bara om byggnader i tätorter. I denna
handledning beskrivs även några metoder om pålitlig kartläggning av uppgifter
gällande vattenförsörjning och avloppssystem i glesbygder.
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This guidebook is focused on the usability and quality of GIS data and techniques
related to water supply, sewerage and land use planning. The main objective is to
find a method to produce information for developing water services and land use
planning by using GIS data and different registers. At the moment there is no
reliable, comprehensive and up-to-date information available concerning water
supply and sewer connections of single houses in the densely built-up areas. Water
supply and sewer systems in rural areas are more or less unmapped.
Important GIS data concerning the water services are of course the information of
pipeline networks and customer registers as well as the Finnish Building and
Housing Register (RHR). The RHR is a part of the Population Information System
maintained by the Finnish Population Information Centre. It includes information
about buildings, their locations, connections to different networks and the amount
of inhabitants in each building etc.
This guidebook describes a method for making the water supply and sewer con-
nection information of the RHR more accurate. It is possible to combine the
customer registers of the water works to the RHR. The method has been tested in
pilot areas. The test proved it possible that by combining those registers
automatically approximately 80 % of the information in the RHR will be updated.
With more detailed inspection the percentage can be even 90.
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Tässä julkaisussa tarkastellaan vesihuoltoon ja maankäytön suun-
nitteluun liittyvien paikkatieto- ja rekisteriaineistojen laadun
parantamista. Yhdistelemällä vesihuoltolaitosten asiakasrekisterin
ja väestötietojärjestelmään kuuluvan rakennus- ja huoneistorekis-
terin tietoja voidaan tehokkaasti päivittää puutteellisia verkostoliit-
tymätietoja sekä taajamissa että varsinkin niiden lievealueilla.
Oppaassa kuvataan lisäksi haja-asutusalueiden vesihuoltotietojen
keräämistapoja ja niiden hyödyntämistä.
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